













Beginn der Vorlesungen..... 2. Mai 1966
Ende der Vorlesungen...... 30. Juli 1966
Pfingstpause.....erster Tag 28. Mai 1966
letzter Tag 5. Juni 1966
Ende der Immatrikulationsfrist
für das Sommer-Semester 1966 . . 16. Mai 1966
Rückmeldungen zum Sommer-Semester 1966
vom 2. bis 12. Mai 1966
Spätester Termin für Abmeldungen
vom Winter-Semester 1966/67
(Beurlaubung, Exmatrikel) .... 15. Juli 1966
G bl/wSL/l
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE WESTFALEN-LIPPE
44 Münster i. W., Schlaunstraße 2
Fernsprecher (02 51) 5 66 87
Rektor:
a. o. Professor Dr. Helmuth Hopf
44 Münster i. W., Falgerstraße 29
ab 15. April 1966 4505 Iburg, Robertskamp 4-
Sprechstunden: nach Vereinbarung •
Prorektor:
o. Professor Dr. Heinz M ü h 1 m e y e r .
479 Paderborn, Giersmauer 6
Ruf: (0 52 51) 36 84
Sprechstunden: nach Vereinbarung
Senat:
o. Professor Annaliese Aymanns (Münster I)
o. Professor Dr. Herbert Büschenfeld (Münster II)
a. o. Professor Dr. Helmuth Hopf (Münster II)
o. Professor Dr. Dr. Friedrich Kienecker (Paderborn)
o. Professor Dr. Manfred Laubig (Münster II)
o. Professor Dr. Heinz Mühlmeyer (Paderborn)
a. o. Professor Willi Pramann (Bielefeld)
o. Professor Dr. Edgar Reimers (Siegerland)
o. Professor Dr. Aloysius Regenbrecht (Münster I)
o. Professor Dr. Ernst Horst Schallenberger (Siegerland)
o. Professor Dr. Georg Schmitz (Siegerland)
o. Professor Dr. Josef Schmitz (Paderborn)
o. Professor Dr. Adolf Schüttler (Bielefeld)
o. Professor Dr. Leonhard Stiegler (Bielefeld)
o. Professor Dr. Leo Vieth (Münster I)
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Hochschulrat:
o. Professor Dr. Heinrich Behnke
Direktor des 1. Mathematischen Instituts und des Semi¬
nars für Didaktik der Mathematik
an der Westf. Wilhelms-Universität
o. Professor Dr. Theodor Filthaut
Direktor des Seminars für Pastoraltheologie
an der Westf. Wilhelms-Universität
o. Professor Dr. Heinz Gollwitzer
Direktor des Historischen Seminars
an der Westf. Wilhelms-Universität
a. o. Professor Dr. Johannes Heinrich
Direktor des Seminars für Musik- und Leibeserziehung
an der Abteilung Siegerland
o. Professor Dr. Dr. Friedrich Kienecker
Direktor des Seminars für Didaktik der deutschen und
englischen Sprache
an der Abteilung Paderborn
o. Professor Dr. Helmuth Kittel
Direktor des Seminars für Praktische Theologie
und Religionspädagogik
an der Westf. Wilhelms-Universität
o. Professor Dr. Hermann Josef Kreutz
Direktor des Seminars für Didaktik der Naturwissen¬
schaften
an der Abteilung Münster I
o. Professor Dr. Ernst Lichtenstein
Direktor des Pädagogischen Seminars
an der Westf. Wilhelms-Universität
o. Professor Ilse Lichtenstein-Rother
Direktor des Seminars für Schulpädagogik und Allgem.
Didaktik
an der Abteilung Münster II
o. Professor Dr. Wolfgang Preisendanz
Direktor des Germanistischen Instituts
an der Westf. Wilhelms-Universität
o. Professor Dr. Walter Rest
Direktor des Seminars für Pädagogik und Philosophie
an der Abteilung Münster I
o. Professor Dr. Helmut Schelsky
Direktor des Instituts für Wirtschafts- und Sozial¬
wissenschaften
an der Westf. Wilhelms-Universität
a. o. Professor Dr. Johannes Schlüter
Direktor des Seminars für Psychologie und Soziologie
an der Abteilung Paderborn
o. Professor Dr. Erich Christian Schröder
Direktor des Seminars für Pädagogik und Philosophie
an der Abteilung Bielefeld
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HOCHSCHULVERWALTUNG
44 Münster i. W., Schlaunstraße 2
Fernsprecher (02 51) 5 66 87
Verwaltungsbeauftragter:
Ltd. Regierungsdirektor a. D. Karl F i 11 e
privat: 44 Münster i. W., Cheruskerring 32, Ruf: 2 66 02
Sachgebiet I: Akademische und studentische Angelegenheiten
Regierungsamtmann Hermann Finken
Angestellter Heinz Kestermann












1. Die Studienbewerber müssen das Reifezeugnis (Hochschulreife) oder
das Abschlußzeugnis einer Frauenoberschule besitzen.
Die Bewerbungen sind an die Dekane der Abteilungen zu richten.
In begründeten Ausnahmefällen können hervorragend begabte Be¬
werberfinnen) mit abgeschlossener Berufsausbildung ohne Reifezeugnis
aufgenommen werden, wenn sie in einer Begabtensonderprüfung den
Nachweis erbracht haben, daß sie über die für das Studium an einer
Pädagogischen Hochschule erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten
verfügen. Die näheren Bedingungen enthält ein Merkblatt, das in
den Sekretariaten angefordert werden kann.
2. Den Bewerbungen sind folgende Unterlagen beizufügen:
a) Reifezeugnis oder das Abschlußzeugnis der Frauenoberschule
bzw. das Zeugnis über die bestandene Begabtensonderprüfung
(Original und beglaubigte Abschrift bzw. Fotokopie);
b) ein handgeschriebener Lebenslauf;
c) eine amtsärztliche Bescheinigung gemäß § 47 des Bundesseuchen¬
gesetzes (Ergebnis einer Röntgenuntersuchung der Atmungsorgane);
d) drei Lichtbilder (4x5,5 cm) mit dem Namen des Bewerbers auf
der Rückseite;
e) ein polizeiliches Führungszeugnis, falls seit der Ausstellung des
letzten Schulzeugnisses mehr als 6 Monate vergangen sind;
f) wenn vorhanden, besondere Nachweise über musikalische und
sportliche Ausbildung.
Weitere Auskünfte erteilen die Sekretariate.
3. Das Studium dauert mindestens 6 Semester und schließt mit der
Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an der Volksschule ab. Die
Prüfung wird vor dem Staatlichen Prüfungsamt abgelegt. Die Prü¬
fungsordnung kann in den Sekretariaten der Abteilungen bzw. in
der Abteilungsbibliothek eingesehen werden.
4. Den an Pädagogischen Hochschulen immatrikulierten Studenten ist
das Belegen von Vorlesungen, Übungen usw. an den Universitäten
und der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen ge¬
stattet. Außer dem Unterrichtsgeld werden keine Gebühren erhoben.
Den an den Universitäten und der Rheinisch-Westfälischen Techni¬
schen Hochschule Aachen immatrikulierten Studenten ist das Belegen
von Vorlesungen, Übungen usw. an den Pädagogischen Hochschulen
gestattet. Gebühren werden nicht erhoben.
Studierende der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe, Abteilung
Bielefeld, dürfen die Vorlesungen der Theologischen Schule in Bethel
ohne Zahlung von Gebühren besuchen, wie den Theologen die Teil¬
nahme an Vorlesungen und Übungen der Pädagogischen Hochschule
erlaubt ist.
Die Erzbischöfliche Philosophisch-Theologische Akademie Paderborn
und die Pädagogische Hochschule Westfalen-Lippe, Abteilung Pader-
(i
born, räumen gegenseitig ihren Studierenden das Recht auf Zweitein¬
schreibung ein. Damit besitzen die Studierenden das Belegrecht an
beiden Hochschulen. Die Studiengebühren sind nur an der Hochschule
zu entrichten, an der der Studierende immatrikuliert ist.
5. Gasthörer melden sich im Sekretariat der Abteilung an, wo sie nähere
Auskunft erhalten.
6. Die Studien gebühren betragen je Semester 87,50 DM (darin
sind 7,50 DM Sozialgebühren enthalten). Die Gebühren sind unver¬
züglich nach Zahlungsaufforderung zu entrichten.
7. Die Studierenden sind gegen Unfälle, die ihnen im Rahmen des
Studiums zustoßen, versichert. Unfälle müssen innerhalb von drei
Tagen in der Geschäftsstelle der Abteilung gemeldet werden.
8. Studentische Krankenversorgung : An verschiedenen Abtei¬
lungen bestehen Kollektivverträge mit Krankenversicherungsunter¬
nehmen. Nähere Auskünfte erteilen die Sekretariate und die Allge¬
meinen Studentenausschüsse.
9. Rückmeldungen : Alle Studierenden müssen sich zu Beginn
eines jeden Semesters unter Vorlage ihres Studienbuches bei der
Hochschule (Abteilung) zurückmelden.
(Nähere Regelungen siehe Anschlagbretter der Dekane in den Ab¬
teilungen.)
10. Beurlaubungen für die Dauer eines oder mehrerer Semester
sind mit Begründung in den Sekretariaten der Abteilungen spätestens
zwei Wochen vor Ende des letzten Semesters vor der Beurlaubung zu
beantragen.
11. Bei Abgang von der Hochschule (z. B. bei Aufgabe des
Studiums) hat jeder Student seine Exmatrikulation schriftlich zu
beantragen. Das Studienbuch, der Studentenausweis und die Nach¬
weise über die Rückgabe von Büchern usw. (Laufzettel) aus dem
Besitz der Hochschule sind beizufügen. Nach bestandener Prüfung
erfolgt die Exmatrikulation ohne besonderen Antrag. Es ist lediglich
der Laufzettel zum Nachweis der Rückgabe von Büchern, Geräten
usw. vorzulegen.
12. Die bei der Einschreibung vorgelegten Original-Zeugnisse bleiben bis
zur Exmatrikulation bei der Hochschule hinterlegt.
13. Jeder Wohnungswechsel (Änderung der Heimat- oder Studienan¬
schrift) ist dem Sekretariat unverzüglich anzuzeigen.
14. Jedem Studierenden ist zur Pflicht gemacht, sich regelmäßig über die






48 Bielefeld, Lampingstraße 3
Fernsprecher (05 21) 7 96 14, 7 96 15
Dekan:
o. Professor Dr. Adolf Schüttler
Sprechstunden: dienstags 10 bis 11 Uhr
donnerstags 10 bis 11 Uhr
Prodekan:
o. Professor Dr. Erich Christian Schröder










täglich 9 bis 12 Uhr, außer samstags
Hausmeister: Karlheinz Rößler
Heizer und Maschinenwart: Paul Taube
Pförtner: Fritz Linnenbrügger
Bibliothek:
Leiter: o. Prof. Dr. G. Moltmann
Diplom-Bibliothekarin: Margret Wißbrock
Angestellte: Erna Pfeifer, Elfriede Maoro
Ausleihzeiten: Montag 14 — 16 Uhr
Dienstag 11 — 13 Uhr
Mittwoch 14 — 16 Uhr
Donnerstag 15 —17 Uhr
Freitag 11 — 13 Uhr
STAATLICHES PRÜFUNGSAMT
Vorsitzender:
Reg.-Dir. a.D. Wilhelm Sünkel
4931 Heiligenkirchen bei Detmold
Am Königsberg 182; Ruf: Detmold 32 50
Stellvertreter:
o. Professor Dr. L. Stiegler
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Allgemeiner Studentenausschuß (AStA)
48 Bielefeld, Lampingstraße 3
Fernsprecher (05 21) 7 94 89
1. Vorsitzender:
Reizammer, Helmut


























Dozent Dr. Christian Heichert
Förderungsausschuß:
Vorsitzender: a. o. Prof. Dr. Julius Krämer
Stellvertreter: Dozent Rudolf Terstegen
Angestellter Alfred Wolf
Fischer, Barbara, Honnefer Modell
Klocke, Bärbel, Honnefer Modell
Rabe, Christel, Honnefer Modell
Hupe, Karl-Heinz, Honnefer Modell
Hadrath, Monika, Honnefer Modell
STUDENTENHILFSWERK




1. Vorsitzender: o. Prof. Dr. Adolf Schüttler
2. Vorsitzende: a. o. Prof. Dr. Karin Bornkamm
Kassenwart: Angest. Alfred Wolf
Vertreter der Studentenschaft:
Hildegund Schein, Jürgen Ruhe
Haus wirtschaftsleiterin: Frau Ursula Schmekel
Der Verein hat die Aufgabe, die studentische Selbsthilfe zu fördern, für¬
sorgerische Einrichtungen für die Studierenden der Hochschule zu schaffen
und zu erhalten.
Er unterhält und leitet den Wirtschaftsbetrieb der Mensa.
Ein Studentenwohnheim mit 80 Bettplätzen steht zur Verfügung.
Anschrift des Studentenwohnheimes:
48 Bielefeld, Schildescher Straße 103, Ruf 8 22 56
Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an
„Johanneswerk e. V.", 48 Bielefeld, Johannesstift, Beckhausstr. 81
— Pressestelle — Ruf: 80 11
HOCHSCHULANDACHT: Donnerstag 8.00 Uhr
EVANGELISCHE STUDENTENGEMEINDE
Dienstag 20 bis 24 Uhr
Morgenwache (Zeit nach Vereinbarung)
Studentenpfarrer:
Dr. Salvato, Domenico, Pfarrer
48 Bielefeld, Friedrich-List-Straße 22, Ruf: 6 21 31




Bartmann, Theodor, Dr. phil., Dozent, Münster,
Angelmodder Weg 12, Sprechstunden:
dienstags 10 bis 12 Uhr
Biehl, Nis-Peter, Dr. rer. nat, o. Prof., Biele¬
feld, Schlangenstraße 52, T.: 3 87 13,
Sprechstunden: dienstags 12 bis 13 Uhr und
nach Vereinbarung
Bitter, Martin, Dozent, Bielefeld, Hägerweg
Nr. 11, Sprechstunden: freitags 11 bis 12
Uhr
Bornkamm, Karin, Dr. theol., a. o. Prof., Bie¬
lefeld, Schlangenstraße 66, T.: 3 87 22,
Sprechstunden: freitags 9 bis 10 Uhr, don¬
nerstags 10 bis 11 Uhr und nach Vereinba¬
rung
Dircksen, Rolf, Dr. phil., o. Prof., 4904 Enger-
Besenkamp, Kreis Herford, Sielerweg 173,
T.: Enger 3 40, Sprechstunden: freitags 11
bis 12 Uhr und nach Vereinbarung
Folkerts, Jutta, Dozentin, Bielefeld, Bernhard-
Kramer-Straße 25, T.: 3 76 10, Sprechstun¬
de: dienstags 12 bis 13 Uhr
Funke, Peter, Dr. phil., a. o. Prof., 2 Hamburg
Nr. 62, Götzenberger Weg 16, Sprechstun¬
den: donnerstags 12 bis 13 Uhr und nach
Vereinbarung
Glatfeld, Martin, Dozent, 4812 Brackwede,
Heinrich-Heine-Straße 10, T.: 4 25 90,
Sprechstunde: donnerstags 12 bis 13 Uhr
Heichert, Christian, Dr. phil., Dozent, Biele¬
feld, Bismarckstraße 35, T.: 6 71 74, Sprech¬
stunden: donnerstags 12 bis 13 Uhr und
nach Vereinbarung
Hildebrandt, Walter, Dr. phil., o. Prof., 4973
Vlotho/Weser, Winterbergstraße 90, T.:
Nr. 22 58 Vlotho, Sprechstunde: dienstags
12 bis 13 Uhr
Keraschewski, Horst, Dr. rer. nat., o. Prof.,



















Karst, Martha, Dozentin, Bielefeld, Jöllen¬
becker Straße 236b, T.: 8 17 87, Sprechstun¬
de: donnerstags 15 bis 16 Uhr
Krämer, Julius, Dr. phil., a. o. Prof., Bielefeld,
Horstheider Weg 41a, T.: 8 26 85, Sprech¬
stunde: donnerstags 16 bis 17 Uhr
Lachmann, Hans-Georg, Dr. phil., o. Prof.,
Bielefeld, Bossestraße 13, T.: 7 97 11,
Sprechstunde: donnerstags 12 bis 13 Uhr
Lisken, Gerhard, Dozent, Bielefeld, Bultkamp
Nr. 22, T.: 8 22 30, Sprechstunde: freitags
14 bis 15 Uhr
Lorenzen, Hermann, Dr. phil., o. Prof., 4812
Brackwede, Franz-Liszt-Straße 20, T.:
Nr. 4 52 27, Sprechstunde: montags 12 bis
13 Uhr
Moltmann, Günter, Dr. phil., o. Prof., Biele¬
feld, verlängerte Kriemhildstraße 32b, T.:
Nr. 7 84 24
Müller, Ludwig, o. Prof., Bielefeld, Werther¬
straße 113, T.: 7 85 29, Sprechstunden: mon¬
tags 16 bis 17 Uhr, freitags 9 bis 10 Uhr
Pook, Ernst-Günter, a. o. Prof., 495 Minden,
Goebenstraße 20, T.: Minden 59 79, Sprech¬
stunde: donnerstags 16 bis 17 Uhr
Pramann, Willi, a. o. Prof., Bielefeld, Rüben¬
kamp 13, Sprechstunde: montags 13.30 bis
14.30 Uhr
Sanner, Rolf, Dr. phil., o. Prof., Bielefeld, Les¬
singstraße 26, T.: 6 70 67, Sprechstunde:
donnerstags 13 bis 14 Uhr
Schröder, Erich Chr., Dr. phil., o. Prof., Bie¬
lefeld, Bismarckstraße 33, T.: 6 19 88,
Sprechstunden: dienstags 12 bis 13 Uhr
und nach Vereinbarung
Schüttler, Adolf, Dr. phil., o. Prof., Bielefeld,
Humboldtstraße 48, T.: 7 83 62, Sprechstun¬
de: dienstags 16 bis 17 Uhr
Steinberg, Wilhelm, Dr. phil., Prof. a. D., Bie¬
lefeld, Stapenhorststraße 133 (liest nicht)
Stiegler, Leonhard, Dr. phil. nat., o. Prof.,
Bielefeld, Jöllenbecker Str. 278, T.: 8 43 47,
Sprechstunde: donnerstags 10 bis 11 Uhr
Tauscher, Edwin, Dr. phil., Prof. a. D., 4801
Großdornberg üb. Bielefeld, In der Heide























Terstegen, Rudolf, Dozent, Bielefeld, Lina-
Oetker-Straße 6, T.: 7 00 23, Sprechstunde:
dienstags 9.30 bis 10 Uhr
Vestner, Hans, Dozent, Bielefeld, Markusstr.
Nr. 23, Sprechstunde: dienstags 12 bis 13
Uhr
Weber, Christel, Dozentin, 4811 Schucken¬
baum, Kr. Lemgo, Brinkheide 154, Sprech¬
stunde: mittwochs 15 bis 16 Uhr
Winkler, Ilse, Prof. a. D., Bielefeld, Eduard-
Windthorst-Straße 39, T.: 6 29 68, Sprech¬
stunde: nach Vereinbarung (liest nicht)
Wolfersdorf, Hans-Peter, Dr. phil., Dozent, 33
Braunschweig, Rudolfstraße 33, Sprech¬











Bernart, Emanuel, Sonderschulrektor, Biele¬
feld, Taubenstraße 15a, T.: 3.12 57
Engel, Gustav, Dr. phil., Bielefeld, Gehren¬
berg 15
Markus, Ferdinand, Studienrat, Bielefeld, Do-
rotheenstraße 16
Meinert, Rudolf, Dr. med., Obermedizinalrat,
Bielefeld, Am Hallenbad 12, T.: 6 30 01, Ap¬
parat: 42 74










III. Instituts- und Seminarassistenten:
Lockowandt, Oskar, Dipl.-Psychologe, 4811 Psychologie und Soziolo-
Heepen bei Bielefeld, Eckendorfer Str. 172 gie
Nemitz, Werner, Dr. phil., Bielefeld, Heeper Deutsch, Englisch
Straße 76, T.: 6 98 82
Seiler, Ursula, Vikarin, Bielefeld, Rolandstr. Religionspädagogik
Nr. 23a
IV. Wissenschaftliche Angestellte: N. N.
15
V. Wissenschaftliche Hilfskräfte
Zur Mitarbeit sind an die Pädagogische Hochschule
Westfalen-Lippe, Abteilung Bielefeld, abgeordnet:
Bernitt, Ingrid, Volksschullehrerin, 4803
Steinhagen i. W., Bielefelder Str. 536
Meyer, Helmut, Volksschullehrer, Bielefeld-
Schildesche, Niederfeldstraße 38, T.: 8 16 87
Potthoff, Willi, Volksschul-Konrektor, Biele¬
feld, An der Holzwiese 15
Sichelschmidt, Rudolf, Volksschullehrer, 4811
Heepen bei Bielefeld, Wüstenrotstr. 1037,
T.: 5 26 05
Soll, Karl, Realschullehrer, Bielefeld, Linden¬
straße 8, T.: 8 12 30











Bebermeier, Hans, Volksschullehrer, Bielefeld,
Lange Straße 25
Elingshausen, Ilse, Bielefeld, Gehrenberg 37,
T.: 6 61 18
Helmke, Hans, Realschullehrer, 4812 Brack¬
wede, Franz-Liszt-Straße 19
Hinze, Reinhard, Volksschullehrer, Bielefeld,
Friedrich-Schulz-Straße 68
Högemann, Lotte, Gymnastiklehrerin, Biele¬
feld, Dornberger Straße 215a, T.: 7 00 29
Husemann, Friedel, Realschullehrer, Biele¬
feld-Schildesche, Niederfeldstraße 44
Osthus, Fritz, Rektor, Bildstellenleiter, Biele¬









Rehmsmeier, Hans-Heinrich, Volksschullehrer, Leibeserziehung
4801 Stedefreund Nr. 92
Riecke, Otto, Realschullehrer, 4816 Senne I, Leibeserziehung
Amselweg 1423
Westphal, Charlotte, Volksschullehrerin, Bie- Leibeserziehung
lefeld, Obernstraße 51
Wöhning, Horst, Volksschullehrer, 4801 Quel- Leibeserziehung
le, Carl-Severing-Straße 55
VII. Den Instrumentalunterricht übernehmen
Billstein, Peter, Bielefeld, Nordstraße 30
Dreyse v., Hetwig, Bielefeld, Humboldtstraße
Nr. 1, T.: 7 84 38
Kontrabaß
Gitarre und Ukulele
Feuerhake, Margot, 493 Detmold, Hans-Hen¬
rich-Straße 56
Sologesang
Priebel, Wolfram, Bielefeld, Drosselstraße 11 Querflöte
Heider, Fritz, Bielefeld, Rathausstraße 7, T.: Geige
Nr. 6 41 10
Höke, Emely, Bielefeld, August-Bebel-Str. 158 Klavier
Hoffmann, Liselotte, Bielefeld, Dornberger Sologesang
Straße 29, T.: 6 86 91
Lohmann, Irene, Bielefeld, Dorotheenstr. 4, Klavier
T.: 6 79 67
Lüpsen, Folkert, Bielefeld, Am alten Berg 12
Masmeier, Max, Bielefeld, Buchfinkenweg 20






Ponten, Reinhard, 4935 Hiddesen bei Detmold, Cello
Neue Wiese 34, T.: Detmold 83 13
Westenfelder, Rolf, 493 Detmold, Bergstraße Blockflöte




montags—donnerstags von 8—17 Uhr, freitags von 8—16 Uhr
Seminar für Pädagogik und Philosophie:




Geschäftsf. Seminardirektor: a. o. Prof. Dr. Krämer
Assistent: Willi Potthoff (m. d. Wahrnehmung beauftragt)
Seminarhilfskraft: Hanna Menke
Seminar für Psychologie und Soziologie:
Geschäftsf. Seminardirektor: o. Prof. Dr. Biehl
Assistent: Oskar Lockowandt, Dipl.-Psych.
Seminarhilfskraft: Christina-Maria Genett
Seminar für Religionspädagogik:
Geschäftsf. Seminardirektor: o. Prof. L. Müller
Assistent: Ursula Seiler, Vikarin
Seminarhilfskraft: Christel Pilgrim
Seminar für Didaktik der deutschen und
der englischen Sprache:
Geschäftsf. Seminardirektor: o. Prof. Dr. Sahner
Assistent: Dr. Werner Nemitz
Seminarhilfskraft: Hildegard Höpfner
Seminar für Politische Bildung und für
Didaktik der Geschichte und der Erdkunde:
Geschäftsf. Seminardirektor: o. Prof. Dr. Lachmann
Assistent: NN
Seminarhilfskraft: Edith Höpfner
Seminar für Didaktik der Mathematik:
Geschäftsf. Seminardirektor: o. Prof. Dr. Karaschewski
Assistent: NN
Seminarhilfskraft: Ursula Severin
Seminar für Didaktik der Naturwissenschaften
und den hauswirtschaftlichen Unterricht:
Geschäftsf. Seminardirektor: o. Prof. Dr. Dircksen
Assistent: NN
Seminarhilfskraft: Ursula Glatzel
Seminar für Kunst- und Werkerziehung:
Geschäftsf. Seminardirektor: a. o. Prof. Pramann
Assistent: NN
Seminarhilfskraft: Karin Böhm
Seminar für Musikerziehung und für Leibeserziehung




Erklärung der Abkürzungen und Raumnumerierung
A Vorlesungen und Übungen für Anfänger












110 Übungsraum I für Allgemeine Pädagogik und Philosophie
111 Übungsraum II für Allgemeine Pädagogik und Philosophie
114 Geisteswissenschaftlicher Hörsaal I








235 Ubungsraum für Evangel. Theologie
305 Übungsraum Erdkunde






















1. Johann Heinrich Pestalozzi — Leben und Werk —
Vorlesung Do 10.00—12.00, Raum 033 Heichert
2. Fr. Paulsen: Ausgewählte pädagogische
Abhandlungen
Proseminar Di 14.00—16.00, Raum 110 Heichert
3. Lohn und Strafe
Hauptseminar Mi 14.00—16.00, Raum 111
4. Zur Frage nach dem Wesen der Sprache
(Gemeinsames pädagogisch-philosophisches Ober¬
seminar; persönliche Anmeldung)
Mo 18.00—20.00, Raum 111
Heichert
Heichert/Schröder
5. Geschichte der Pädagogik I: Antike und Mittelalter
Vorlesung Mo 10.00—12.00,Raum 033 Lorenzen
6. Übungen über Kerschensteiners „Grundfragen
der Schulorganisation"
Proseminar Di. 8.00—10.00 Uhr, Raum 233 Lorenzen
7. Theodor Litt, Ausgewählte pädagogische
Schriften
Hauptseminar Di 10.00—12.00, Raum 235 Lorenzen
8. Anthropologie und Pädagogik
Oberseminar (persönliche Anmeldung)
Do 16.00—18.00, Raum 110 Lorenzen
B. Allgemeine Didaktik und Schulpädagogik
9. Eigentätigkeit — Selbsttätigkeit
Vorlesung Di 12.00—13.00,Raum 213
10. Das Problem der Methode
Hauptseminar Mo 10.00—12.00, Raum 110
11. Die Aufgaben der Grundschule
Proseminar Do 14.00—16.00, Raum 233
12. Übungen zur Unterrichtsvorbereitung
Übung Mo 14.00—16.00, Raum 233
13. Einführung in die Didaktik, II. Teil







14. Schulpädagogische Probleme der Gegenwart
Oberseminar Mo 10.00—12.00, Raum 233
15. Äußere und innere Differenzierung
Seminar Di 10.00—12.00, Raum 233
16. Formen des Lehrens und Lernens
Übung Mo 8.00—10.00, Raum 231
17. Partnerarbeit und Gruppenunterricht







18. Tiefenpsychologie und Erziehung
Vorlesung Di 12.00—13.00, Raum 033
19. Die Entwicklung der Raumorientierung beim
Schulkind
Übung Do 8.30—10.00, Raum 135
20. Produktive Denkvorgänge im Unterricht
Proseminar Mi 14.00—16.00, Raum 114
21. Zur Psychologie des Lehrer-Schüler-Verhältnisses
Hauptseminar Di 8.00—10.00, Raum 135
22. Das Problem der Zentrierung in der Psychologie(III)
(Werden der Persönlichkeit)
Kolloquium Mo 16.00—18.00, Raum 135
23. Psychologie III: Persönlichkeitstheorien
Vorlesung Mo 8.00—10.00, Raum 033
24. Methoden der Kindesbeobachtung
Proseminar Gruppe I: Di 8.00—10.00, Raum 114
Gruppe II: Di 14.00—16.00, Raum 114
25. Formen der Weltauffassung beim Kinde
Übung Mo 10.00—12.00, Raum 135
26. Die Bildung des Zahlbegriffes beim Kinde
Übung Mo 10.00—12.00, Raum 111
27. Sozialpsychologische Analyse der Haltungen bei
Lehrern
Hauptseminar Di 10.00—12.00, Raum 135
28. Beobachtung und Beurteilung verhaltensgestörter
Kinder

















29. Freiheit und Wissen
Vorlesung Mo 16.00—18.00,Raum 312
30. Zur Frage nach dem Wesen der Sprache
gemeinsames pädagogisch-philosophisches Ober¬
seminar Mo 18.00—20.00,Raum 111
(persönliche Anmeldung erforderlich)
31. Die philosophische Grundlegung des historischen
Materialismus bei Karl Marx
Seminar Mi 16.00—18.00, Raum 233
32. Übungen zur Frage nach dem Verhältnis von
Philosophie und Wissenschaft






33. Grundzüge der Sozialpädagogik
Vorlesung Mo 14.00—15.00,Raum 312
34. Wirtschaft und Gesellschaft
Vorlesung Mo 15.00—16.00, Raum 312
35. Schichtung, Mobilität, Status als Kategorien der
Soziologie
Seminar für Anfänger
Gruppe A: Mo 16.00—18.00, Raum 114
Gruppe B: Di 10.00—12.00, Raum 312
36. Das Bild von der Gesellschaft in den Schulbüchern
West- und Mitteldeutschlands
Seminar Di 8.00—10.00,Raum 235
37. Politische und soziale Vorurteile











Vorlesung Fr 10.00—11.00,Raum 312 Bornkamm
39. Bultmann: „Jesus Christus und die Mythologie"
Übung Gruppe A: Do 8.30—10.00, Raum 233
Gruppe B: Fr 11.00—13.00, Raum 312 Bornkamm
40. Interpretation ausgewählter Texte des
Matthäusevangeliums
Wahlfach, 1. Semester Fr 16.00—18.00, Raum 235 Bornkamm
41. Das Buch Jeremia
Wahlfach, 2./3. Semester Fr 16.00—18.00, Raum 110 Bornkamm durch
Seiler
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42a Das Verständnis der Kirche und ihrer Geschichte
als Problem der evangelischen Unterweisung
Vorlesung Fr 8.00—9.00, Raum 312 Müller
42b Interpretation ausgewählter Texte aus dem
Johannes-Evangelium
Wahlfach 4.-6. Semester Fr 14.00—16.00, Raum 235 Müller
42c Das Problem der Wiederholung biblischer Texte
im Unterricht
Übung
Gruppe A: Mo 10.00—12.00, Raum 235
Gruppe B: Do 8.30—10.00, Raum 114 Müller
G. Deutsch
43. Weltbild und Sageweise in der Lyrik
Vorlesung Mi 15.00—16.00, Raum 312 Sanner
44. Moderne Lyrik auf der Oberstufe
Übung Mi 16.00—18.00,Raum 308
49. Die Arbeit mit dem Lesebuch
Übung Do 16.00—18.00, Raum 114
50. Laien- und Schulspiel











45. Wesen und Formen des Kindergedichtes
Übung Di 14.00—16.00,Raum 308
46. Übungen zur Verslehre und Poetik
Proseminar, Wahlfach Do 10.00—12.00,Raum 308
47. Das literarische Hörspiel
Oberseminar, Wahlfach Do 14.00—16.00, Raum 308
48. Volkskunde III. Teil Volksmedizin
Vorlesung Mi 14.00—14.45, Raum 312
51. Das moderne Drama
Wahlfach Fr 10.00—12.00,Raum 308 Wolfersdorf
52. Sprecherziehung I
Grundlage des Sprechens (Atmung, Tönung,
Lautung)
Übung Di
Gruppe A: 15.00—16.00,Raum 131
Gruppe B: 16.00—17.00, Raum 131
Gruppe C: 17.00—18.00, Raum 131
Gruppe D: 18.00—19.00, Raum 131 Elingshausen
Anmeldung erforderlich
53. Sprecherziehung I
Grundlage des Sprechens (Atmung, Tönung,
Lautung)
Übung Do
Gruppe A: 15.00—16.00, Raum 131
Gruppe B: 16.00—17.00, Raum 131
Gruppe C: 17.00—18.00, Raum 131
Gruppe D: 18.00—19.00, Raum 131 Elingshausen
Anmeldung erforderlich
54. Sprecherziehung II
Angewandtes Sprechen (Lesetechnik u. freie Rede)
Übung Fr
Gruppe I: 15.00—16.00, Raum 131
Gruppe II: 16.00—17.00, Raum 131 Elingshausen
Anmeldung erforderlich
55. Sprecherziehung III
Gestaltung des Gedichtes im Unterricht
Übung Fr 17.30—19.00, Raum 131 Elingshausen
Anmeldung erforderlich
56. Beratung in sprecherzieherischen Fragen
Di 14.00—15.00, Raum 131 Elingshausen
H. Mathematik, Naturkunde, Naturlehre
57. Der Begriff des Unendlichen in der Mathematik,
insbesondere in der Mengenlehre
Wahlfach, mittl. Semester Fr 15.00—17.00,
Raum 309
58. Problematik des Rechenunterrichts als Folge
verschiedener methodischer Auffassungen
Fortsetzung
Wahlfach F Fr 17.00—19.00, Raum 314
59. Der Rechenunterricht in der Grundschule
Vorlesung, Üb.S. Do 10.00—12.00,
Raum 201
60. Schulpraktische Übungen zur Rechendidaktik
Fr 8.00—9.30 und 10.50—12.30
Schule nach Anschlag
61. Zahlenfolgen und Konvergenzkriterien
Wahlfach, A Fr 17.00—19.00, Raum 309
62. Einführung in die mathematische Statistik
Wahlfach, F Sa 8.00—10.00, Raum 309
63. F.achdidaktik der Volksschuloberstufe
Üb.S. Di 8.00—10.00, Raum 201 .
64. Raumlehre I










65. Schulpraktische Übungen zur Rechendidaktik
Fr 8.00—9.30 und 10.50—12.30
Schule nach Anschlag Karaschewski
66. Der Wald und sein Leben
Vorlesung für alle Semester Üb.S.
Fr 9.00—10.00, Raum 201 Dircksen
67. Der Film im Biologie-Unterricht
Übung, Üb.S. Fr 10.00—11.00, Raum 201 Dircksen
68. Einführung in die heimische Tier- und
Pflanzenwelt. Mit Bestimmungsübungen
Wahlfach, Proseminar Fr 14.00—16.00, Raum 203 Dircksen
69. Übungen zur Pflanzensoziologie
Wahlfach 3. Semester
Fr 16.00—18.00, Raum 203
70. Mikroskopische und binokulare Übungen
Wahlfach, 5. Semester Mi 14.00—18.00, Raum 203
Dircksen
Dircksen
71. Beobachtungen und Übungen zur Kenntnis der
heimischen Vogelwelt
(für alle Semester)
Freitag 6.00—8.00, im Gelände Dircksen
72. Biologische Exkursionen
Wahlfach 1., 2., 5. Semester und Gäste
Sonnabend ganztägig im Wechsel Dircksen




„Physik in der Volksschule"
Üb.S. Do 14.00—16.00, Raum 208
74.b Experimentierübungen
„Chemie in der Volksschule"
Üb.S. Mo 14.00—16.00, Raum 204
74c Experimentierübungen zur Elektrizitätslehre und
freie Aufgaben
Wahlfach 3.-6. Semester Fr 15.00—17.00,
Raum 204 und 208
74.d Gruppenexperimente zur Chemie
Wahlfach 1./2. Semester Sa 8.00—10.00, Raum 204
74e Methodik des Naturlehre-TJnterrichts
Vorlesung Fr 8.00—9.00, Raum 201












J. Geschichte und politische Bildung
75. Westfälische Geschichte II
(seit Beginn der Neuzeit), Vorlesung
Di 14.00—16.00, Raum 306
76. Politische Geschichte Europas 1914—1964 (III)
Vorlesung Do 10.00—12.00, Raum 312
77. Geschichtsbild und Geschichtsunterricht
Übung Üb.S. Do 8.30—10.00, Raum 312
78. Die nationalsozialistische Außenpolitik im
zweiten Weltkriege
Wahlfachseminar F Fr 17.00—19.00, Raum 306
7D. Übungen zur Zeitgeschichte
Wahlfachseminar A Sa 8.00—10.00, Raum 306
80. Historisch-politische Frankreichkunde
Übung für Exkursionsteilnehmer
Fr 16.00—17.00, Raum 306
80a Exkursionen zur politischen Bildung, Geschichte











81. Veranstaltungen nach besonderer Ankündigung Moltmann
K. Erd- und Heimatkunde
82a Das östliche Westfalen, eine geographische
Landeskunde unserer näheren Umgebung
Vorlesung
Für alle Semester, Wahlfach, Übungsscheinfach,
freies Angebot, Di und Fr 15.00—16.00, Raum 201 Schüttler
82b Übungen zur Vorlesung (mit Exkursionen)
Proseminar (Wahlfach für Anfänger)
Fr 17.00—19.00, Raum 305 Schüttler
82c Das Rheinische Schiefergebirge und seine großen
Tälev (mit Exkursionen, Hauptseminar)
Wahlfach für Fortgeschrittene Do 17.00—19.00, Schüttler
Raum 305
82d Exkursionen und Geländeübungen
Proseminar und Hauptseminar




Vorlesung Do 11.00—12.00,Raum 114
84. Die Anfänge des englischen Romans
Hauptseminar Do 16.00—18.00, Raum 311
85. Interpretationen moderner englischer Lyrik
Proseminar
Mi 16.00—18.00,Raum 114
86. Die akustischen Hilfsmittel im Unterricht











88. Veranstaltungen nach besonderer Ankündigung Bitter
89. Tanz und Gymnastik, Wesen und Form
Wahlfach 1—4. Semester Mi 14.00—16.00, Raum 18 Folkerts
90. Das Spiel als Element der Leibeserziehung
(Wahlfach III, 576. Sem.) Mittwoch 16—18 Uhr,
Raum 18 Folkerts
91. Methodisch-praktische Übungen für die Leibes¬
erziehung der Volksschule (Vorbereitung für die
iachlicher. Unterrichtsübungen)
(Üb. S. u. alle Semester) Donnerstag 14—16 Uhr,
Raum 04 Folkerts
92. Singspiel und Kindertanz in der Schule
Üb.S. und alle Semester Do 16.00—17.00, Raum 11 Folkerts
93. Geselligkeit durch Tanz und Spiel
Üb.S., Studierende aller Semester
Mi 18.00—19.15, Raum 11 und 04 (im Wechsel) Folkerts
94. Leichtathletik: Von der Grund- zur Leistungsform
(Übungen zum Erwerb des Sportabzeichens)
Üb.S. und alle Semester Mo 18.30—19.30,
Sportplatz Wellensiek Folkerts
95. Volleyball für Anfänger
Üb.S. und alle Semester Di 14.00—15.00, Raum 04 Folkerts
96. Basketball für Anfänger
Üb.S. und alle Semester Di 15.00—16.00, Raum 04 Folkerts
97. Basketball-Trainingsgemeinschaft
(nach Rücksprache)




Üb.S. und alle Semester Di 17.00—18.00, Raum 04 Folkerts
90. Arbeitsgemeinschaft Geräte-Leistungsturnen
Üb.S. und. alle Sem.
Gruppe A: Fr 14.00—15.00, Raum 04
Gruppe B (Fortgeschrittene): Fr 15.00—16.00,
Raum 04 Folkerts
100. Uber die Wassergewöhnung zum Brust- und
Kraulschwimmen in der Volksschule
Üb.S. und alle Semester Do 17.00—18.00, Raum 12 Folkerts
101. Schwimmen, und Brettspringen für Fortgeschrittene
Üb.S. und alle Semester Fr 6.30—7.15, Hallenbad Folkerts
102. Arbeitsgemeinschaft Schwimmen zum Erwerb
des Grundscheines
Dienstag 6.30—7.15, Hallenbad Folkerts
103. Schwimmen für Anfänger und Ungeübte
alle Semester
Dienstag 12.00—13.00 und nach Vereinbarung,
Raum 12 Folkerts
104. Schwimmen
Wahlfach Do 18.30 Hallenbad Folkerts
105. Gymnastik. I Folkerts durch
Do 15.45—16.30, Bavink-Gymnasium Högemann
106. Gymnastik II
Do 17.15—18.00, Bavink-Gymnasium Folkerts durch
Üb.S. und alle Semester Högemann
107. Reigen und Tänze Folkerts durch
Do 16.30—17.15, Bavink-Gymnasium Högemann
108. Schulgesundheitslehre
Vorlesung Di 17.00—18.00, Raum 201 Meinert
109. Gesundheitslehre, Gesundheitserziehung
und. Erste Hilfe
Vorlesung und praktische Übung Mo 8.00—9.00,
Raum 201 Meinert
N. Musikerziehung
110. Übung in praktischer Notenkunde
Für alle Semester Do 10.00—11.00, Raum 401 Lisken
111. Offenes Singen (Europäische Volkslieder)
Do 9.00—10.00, Raum 401 Lisken
112. Grundübung I (Praxis d. Liedsingens in der Schule)
Di 11.00—12.00, Raum 401 Lisken
113. Grundübung II
(Fortgeschrittene) Di 12.00—13.00,Raum 401 Lisken
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114. Märchen musikalisch erzählt
(mit Orffschen Instrumenten)
Mi 16.00—17.00, Raum 401 Lisken
115. Hochschulchor
(für alle) Mi 18.00—19.30, Raum 401 Lisken
116. Kontrapunkt
Do 11.00—12.00, Raum 402 Lisken
117. Gehörbildung
Fr 15.00—16.00, Raum 401 Lisken
118. Die Entwicklung des musikalischen Tonbewußtseins
Wahlfach I, Unterseminar Fr 16.00—18.00, Raum 402 Lisken
119. Elemente der Neuen Musik II
Wahlfach III, Oberseminar Fr 18.00—20.00,
Raum 402 Lisken
120. Vorbereitungskurs für die kirchenmusikalische
Abschlußprüfung (im 14tägigen Wechsel mit Pook)
Do 15.00—16.00, Raum 401 Lisken/Pook
121. Übungen mi(; Orfi'-Instrumenten
(Anfänger und Fortgeschrittene)
Do 17.00—18.00, Raum 401 Pook
122. Lied- und Chorleitung
(Anfänger und Fortgeschrittene)
Fr 13.00—14.00, Raum. 401 Pook
123. Harmonie- und Satzlehre I
(Anfänger) Mi 15.00—16.00, Raum 401 Pook
124. Offene?; Singen und Spielen (für alle)
Fr 12.00—13.00, Raum 401 Pook
125. Freies Musizieren in Gruppen
(Blockflöte, Krummhörner, Gamben,
Orfi-Instrumente)
(für alle) Mi 13.00—15.00, Raum 401 Pook
126. Hörübungen (mit Schallplatten und Partiturfilmen)
Mi 16.00—17.30, Raum 402 Pook
127. Hochschulorchester (für alle)
Do 18.00—19.30. Raum 401 Pook
120. Vorbereitungskurs für die kirchenmusikalische
Abschlußprüfung (im 14tägigen Wechsel mit Lisken)
Do. 15.00—16.00, Raum 401 Pook/Lisken
128. Musik des Barock
Wahlfach II, Mittelseminar
Fr 14.00—16.00, Raum 402 Pook
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O. Kunsterziehung
129. Spiel und Gestaltung Pramann mit
Übung für Anfänger Fr 16.00—18.00', Raum 412/006 Hinze
130. Graphisches Gestalten in der Volksschule
Übun£ für Fortgeschrittene Pramann mit
Fr 14.00—16.00, Raum 412/006 Hinze
131. Farberziehung in der Volksschule
(Übungen in Verbindung mit dem Fachpraktikum)
Fr 8.00—10.00, Raum 412 Pramann
132. Kolloquium
Vorbesprechung für die fachmethodischen
Unterrichtsübungen
Mo 12.45—13.30, Raum 412 Pramann
133. Naturstudium und Abstraktion
Wahlfach 1. und 2. Semester Fr. 18.00—20.00,
Raum 412 Pramann
134. Einführung in die Aquarellmalerei
Wahlfach 374. Semester Mi 18.00—20.00, Raum 412 Pramann
135. Arbeitsverfahren mit Mischtechniken
Wahlfach 5./6. Semester Do 18.00—20.00, Raum 412 Pramann
136. Malfreizeit in den Pfingstferien
(Malen und Zeichnen)
P. Werkerziehung
137. Arbeiten, in Ton und Stein
Übung für Fortgeschrittene
Mo 18.00—20.00, Raum 007
138. Arbeiten in Ton und Stein
Übung für Anfänger
Di. 10.00—12.00, Raum 007
139. Handpuppen und Marionetten
(Herstellung und Spiel)
Übung für Anfänger




140. Plastische Übungen in verschiedenem Material
Übung für die Zusatzprüfung
Do 14.00—16.00, Raum 006—008 Terstegen
141. Plastische Übungen in. verschiedenem Material
Übung für Fortgeschrittene
Do 16.00—18.00, Raum 006—008 Terstegen
142. Arbeiten in. Metall
Wahlfach I Sa 8.00—10.00, Raum 008 Terstegen
143. Arbeiten in. Stein
Wahlfach II Sa 10.00—12.00, Raum 007 Terstegen
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144. Versuche mit Glasuren und Engoben
Übung für das Seminar
Sa 8.00—10.00, Raum 007
145. Vorbesprechung für die fachmethodischen
Unterrichtsübungen
Di 12.00—12.45,Raum 008







147. Rationelle Arbeitsmethoden in der Haus- und
Wäschepflege
Mi 14.00—16.00, Raum 013/016 Karst
140. Einführung in die Methodik des
hauswirtschaftlichen Unterrichts
Übung für Freiwillige
Do 11.00—12.00, Raum 010/016 . Karst
140. Kolloquium für Examenssemester
Do 12.00—13.00, Raum 010 Karst
150. Vorbesprechung für die fachmethodischen
Unterrichtsübungen
Do 14.00—15.00, Raum 010/016 Karst
151. Ernährungs- und Nahrungsmittellehre mit
praktischen Übungen in. Nahrungszubereitung
Fi: 12.00—15.00, Raum 009/010 Karst
152. Besichtigungen, und Exkursionen nach
Ankündigung Karst
R. Nadelarbeit
153. Gewebemusterung durch Bindungen
(Webtechniken)
Mi 15.00—16.00, Raum 015 Weber
154. Weben an Handwebrahmen
Mi 16.00—18.00, Raum 015 Weber
155. Einführung in die Methodik des textilen Werkens
Do 15.00—17.00, Raum 013 Weber
156. Besprechung der fachmethodischen Unterrichts¬
übungen
Do 17.00—18.00, Raum 015 Weber
157. Schnittgestaltung und Schnittabänderungen
Fr 11.00—12.00, Raum 013 Weber
150. Nähtechniken in Oberbekleidung
Fr 12.00—13.00, Raum 013 Weber
159. Bast als Werkmittel
Fr 14.00—16.00, Raum 013 Weber
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Schulpraktische Ausbildung s. nächste Seite
Lehrwanderungen und Besichtigungen
Natur-, heimat-, erdkundliche, geschichts- und kunstwissenschaft¬
liche Wanderungen mit Anleitungen zur Durchführung von Unter¬
richtsgängen; Besichtigungen heimischer Wirtschaftsbetriebe, so¬
zialer und pädagogischer Einrichtungen; Besuch von Ausstellungen;
jeweils nach Vereinbarung.





Einführung in die Erziehungs- und Schulwirklichkeit für das
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44 Münster (Westf.), Platz der Weißen Rose
Fernsprecher (0251) 4 04 71
Dekan:
o. Prof. Dr. Leo Vieth
Sprechstunden: Di., Fr. 10.00—11.00 Uhr
Prodekan:




Sprechstunden: montags 10.00—12.00 Uhr
Sekretariat:
Angest. Karin Andresen
Angest. s Gerda Giesers
Angest. Gisela Kaisig
Angest. Mechthild Rotert
Geöffnet: täglich 10.00—12.00 Uhr, außer samstags
Bibliothek:
Leitung: o. Prof. Dr. Peter Furth
Dipl.-Bibliothekarin: Renate Sartorius
Angestellte: Christine Hillen, Hannelore Rehse
Ausleihzeiten: montags bis freitags 10.00—13.00 Uhr
Lesesaal:







Studentenhilfswerk der Pädagogischen Hochschule Münster I e. V
Mensa Academica
Mittagstisch: täglich 12.00—14.00 Uhr
Leitung: Nora Ohlmeier
Edith-Stein-Kolleg, Kolde-Ring 60, Telefon 4 26 22
Peter-Wust-Kolleg, Kolde-Ring 59, Telefon 4 43 92
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ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS (AStA)
44 Münster (Westf.), Platz der Weißen Rose
Fernsprecher (0251) 4 68 30
1. Vorsitzende:

















o. Professor Dr. Erich Kosthorst
Stunde der Studentenschaft:




Wohnung:-Münster, Domplatz 8, Tel. 4 47 45






So 8.30 Uhr Eucharistiefeier
Mo 18.15 Uhr Wortgottesdienst
Di 8.10 Uhr Hl. Messe, I. u. II. Sem.
Mi 8.10 Uhr Hl. Messe, III. u. IV. Sem.
18.15 Uhr Abendmesse
Do 18.15 Uhr Abendmesse
Fr 8.10 Uhr Hl. Messe, V. u. VI. Sem.
13.30 Uhr Hl. Messe




Aymanns, Annaliese, o. Prof., Münster, Sper-
lichstraße 65, T.: 4 89 02
Beckmann, Angela, a. o. Prof., Münster, Mo¬
zartstraße 4, T.: 3 46 56
Cladder, Eleonore, Dr. a. o. Prof., Emsdetten,
' Padkamp 37, T.: Emsdetten 0 25 72—8 38
Everding, Alfons, a. o.Prof., Rinkerode, T.:
Nr. 02 50 38—2 43
Furth, Peter, Dr. o. Prof., Münster, Sentruper
Straße 193, T.: 4 86 83
Grindel, Ferdinand, Dozent, Emsdetten, Pad¬
kamp 45, T.: Emsdetten 0 25 72—29 53
Große-Jäger, Hermann, Dozent, Münster, Ge-
schwister-Scholl-Straße 8, T.: 5 79 05
Grünfeld, Werner, Dr. Dozent, Leverkusen,
Marienwerder Str. 13, T.: 0 21 72—6 19 83
Haecker, Horst, Dr. Dozent, Gelsenkirchen-
Buer, Vom-Stein-Str. 13, T.: 0 23 22—3 11 50
Kleist, Hildegard, Dozentin, Münster, Landois-
straße 6, T.: 4 58 14
Klüber, Hedwig, Dr. a. o. Prof. Münster, Auf
dem Draun 67, T.: 5 76 02
Knape, Heinrich, Dr. o. Prof., Münster,
Schmeddingstraße 45, T.: 5 72 78
Kolbe, Maria, Dozentin, Oberhausen-Oster¬
feld, Westf. Straße 21, T.: Oberhs. 0 21 32—
Nr. 6 37 93
Kosthorst, Erich, Dr. o. Prof., Münster-Coerde,
Gleiwitzer Straße 88, T.: 2 68 63
Kreutz, Hermann Josef, Dr. o. Prof., Münster,
Von-Kluck-Straße 36, T.: 5 41 26
Kruchen, Gottfried, Dr. o. Prof., Angelmodde-
West, H.-v.-Stephan-Ring 59, T.: 6 10 72
Lenz, Otto, Dozent, Münster, Vagedesweg 3,
T.: 5 26 18
Leppig, Manfred, Dr. Dozent, Münster, Meck¬
lenburger Straße 19
Lingnau, Josef, Dr. Dozent, Ibbenbüren, Bok-







































Pielow, Winfried, Dr. a. o. Prof., Nienberge,
Kurheystiege 15, T.: 02 50 33—2 77
Regenbrecht, Aloysius, Dr. o. Prof., Dort¬
mund-Aplerbeck, Stellbrinkstr. 1, T.:0231—
Nr. 55133 60
Rest, Walter, Dr. o. Prof., Münster, Röschweg
Nr. 8, T.: 2 33 73
Rüttenauer, Isabella, Dr. a. o. Prof., Münster,
Schützenstraße 63, T.: 4 57 93
Schmücker, Elisabeth, Dozentin, Münster,
Sperlichstraße 67, T.: 5 46 86
Schulte-Repel, Dorothea, Dr. a. o. Prof., Mün¬
ster, Hoppendamm 26, T.: 5 62 24
Sonntag, Hermann, a. o. Prof. Msgr., Münster,
St.-Mauritz-Freiheit 26, T.: 3 44 14
Stüttgen, Albert, Dr. Dozent, Münster, Bur-
chardstraße 4, T.: 3 49 56
Vieth, Leo, Dr. o. Prof., Münster, Sperlichstr.
Nr. 65, T.: 4 86 11
Wienhausen, Hanns, a. o. Prof., Kinderhaus
Nr. 13, T.: 2 13 44
II. Lehrbeauftragte:
Bringemeier, Martha, Dr. Prof., Landesober-
verwaltungsrätin, Münster, Domplatz 23,
T.: 49 01
Haase, Kurt, Dr. Dr. Prof., Emsdetten, Lersch-
weg 8, T.: 0 25 72—5 65
Hohmann, Manfred, Dr., Münster, Kleine
Turmstraße 5
Poliert, Hubert, Dr., Stadtschulrat a. D., Mün¬
ster, Tegeder Straße 24, T.: 3 56 10
Spevack-Husmann, Helga, Dr., Münster, Flan¬
dernstraße 73, T.: 2 55 53—5 47 32
Süßmuth, Rita, Dr., Burgsteinfurt, Lohkamp 18
Schmitt,, Rainer, Dr., Dipl.-Psych., Münster,
Beckstraße 11, T.: 5 27 23
von Twickel, Max-Georg Frh., Dr.., Münster,
Hoppengarten 20, T.: 4 65 38
vor dem Esche, Paul, Dr. med. Prof., Münster,













thodik des kath. Reli¬
gionsunterrichts
Philosophie
















III. Instituts- und Seminarassistenten
Ader, Dorothea, Dr., Münster, Spiekerhof 12, Deutsch
Busshoff, Heinrich, Dr., Rhede, Burloer Str. Geschichte und politi-
Nr.. 39 ' sehe Bildung
IV. Wissenschaftliche Angestellte
Krisam, Raymund, Dr., Dortmund-Brakel,
Haslindestraße 7, T.: 02 31—55 60 64
V. Wissenschaftliche Hilfskräfte
David, Johannes, Lehrer, Dülmen, Marktstr.
Nr. 43
Diederichs, Hermann-Josef, Stud.-Ass., Mün¬
ster, Scheffer-Boichorst-Straße 15
Ferrari, Irmgard, Sportlehrerin, Münster,
Heisstraße 48
Fuest, Gerhard, Lehrer, Essen, Eickenscheid-
ter Fuhr 113
Gollnick, Burkhard, Essen, Ruhrallee 19, T.:
Nr. 0 21 41—22 60 17
Höltershinken, Dieter, Lehrer, Lünen, In den
Erlen 20 und Münster, Grimmstraße 5 bei
Bergmoser
Hülsmeyer, Heinrich, Lehrer, Münster-Grem¬
mendorf, Letterhausweg 68
Klaßen, Theofried, Warendorf, Oelder Weg 10,
T.: 0 25 81—23 21
Kresing, Willi, Rektor, Münster, Lüdinghau-
ser Str. 12c, T.: 5 40 57
Müller, Hans, Lehrer, Dortmund, Uhlmann-
Bixterheideweg 4, T.: 02 31—4 71 35
Niggemann, Wilhelm, Lehrer, Münster, Mal-
medyweg 20, T.: 5 32 27
v. Rüden, Egon, Lehrer, Münster, Münzstr. 32
Siebert, Herbert, Lehrer, Greven, Wentrup 22
Sprey, Thea, Lehrerin, Münster, Althoffstr. 24
Stratmann, Rudolf, Lehrer, Münster, Hoya¬
straße 8
Wacker, Hannelore, Sportlehrerin, Münster,
Augustastraße 2, T.: 4 16 29
Werres, Walter, Lehrer, Nordwalde, Hilgen¬
brink, T.: 0 25 73—3 73
Wittoch, Margarita, Lehrerin, Essen-Holster¬
hausen, Corneliusstraße 49
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Staatliches Prüfungsamt für das Lehramt an der Volksschule:
Vorsitzender:
Stadt. Schulrat Josef Schölling
Münster, Klausenerstraße 42, Tel. 5 38 64
Sprechstunden: Sa 10.00—11.00 Uhr und nach Vereinbarung
Stellv. Vorsitzender:




Seminar für Pädagogik und Philosophie
Direktor: o. Prof. Dr. Rest (geschäftsführend)
Sekretärin: Margret Hoff mann
Dem Seminar ist das Peter-Wust-Archiv angeschlossen
(Verwaltung: Stadtrat a. D. W. Vernekohl)
Seminar für Schulpädagogik
Direktor: o. Prof. Dr. Regenbrecht (geschäftsführend)
Sekretärin: Helga Copey
Seminar für Psychologie und Soziologie




Direktor: o. Prof. Dr. Kruchen (geschäftsführend)
Assistent: Dr. Frh. Max-Georg v. Twickel
Sekretärin: Irmgard Labude
Seminar für Didaktik der deutschen und der englischen Sprache
Direktor: a. o. Prof. Dr. Cladder (geschäftsführend)
Assistentin: Dr. Ader
Sekretärin: Marietta Hagedorn
Seminar für politische Bildung und für Didaktik der Geschichte
und Erdkunde
Direktor: o. Prof. Dr. Furth (geschäftsführend)
Assistent: Dr. Busshoff
Sekretärin: Erika Sillekens
Seminar für Didaktik der Mathematik
Direktor: ö. Prof. Aymanns (geschäftsführend)
Sekretärin: N. N.
Seminar für Didaktik der Naturwissenschaften und den
hauswirtschaftlichen Unterricht
Direktor: o. Prof. Dr. Kreutz (geschäftsführend)
Sekretärin: Liselotte Schulte-Sprakel
Seminar für Kunst- und Werkerziehung
Direktor: a. o. Prof. Wienhausen (geschäftsführend)
Sekretärin: Irmingard Hanne
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Seminar für Musikerziehung und Leibeserziehung
Direktor: a. o. Prof. Everding (geschäftsführend)
Sekretärin: Marita Kröger
Schulpraktika
Organisation des Stadtschulpraktikums: o. Prof. Dr. Regenbrecht
Organisation des Landschulpraktikums: a. o. Prof. Dr. Sehulte-Repel
Organisation der Tagespraktika, Einführungspraktika, Fachdidaktischen
Praktika: o. Prof. Dr. Regenbrecht




I. Pädagogik und Grundwissenschaften
1. Allgemeine Pädagogik
1. Einleitung in die Erziehungswissenschaft
Vorlesung (lstdg.) I H 5 Mo 10.00—11.00
2. Grundbegriffe der Pädagogik
.Proseminar (2stdg.) I R 708 Di 15.00—17.00
3. Grundbegriffe der Pädagogik
(im Anschluß an J. M. Sailer)
Proseminar (2stdg.) I R 311 Mi 16.00—18.00
4. Kolloquium über pädagogische Zeitschriften
(1964—1966)
Seminar (2stdg.) V—VI H 3 Di 11.00—13.00
5. Pädagogische Probleme aus päpstlichen Enzykliken
und. des II. Vatikanums
Seminar (2stdg.) IV R 706 Mi 16.00—18.00
G. Erziehung und Glaube
(im Anschluß an Th. Kampmann)
Seminar (2stdg.) IV R 311 Mi 14.00—16.00




8. Die Bildungsidee Wilhelm v. Humboldts
Seminar (2stdg.) R 616 Mi 16.00—18.00
9. Die Pädagogik der Philantropen
Seminar (2stdg.) R 706 Do 16.00—18.00
IC. Die Bedeutung der Gemeinschaft in der Reform¬
pädagogik
(2stdg.) R 213 Sa 9.00—11.00
11. Gegenwartsfragen der pädagogischen Jugendkunde
Proseminar (2stdg.) R 708 Do 16.00—18.00
12. Recht und Grenzen der Erziehung
Proseminar (2stdg.) R 701 Fr 16.00—18.00
13. Zucht als pädagogisches Problem


















14. Probleme einer systematischen Grundlegung der Süßmuth
Pädagogik
Seminar (2stdg.) R 708 Mo 14.00—16.00
15. Die pädagogische Bewegung vom Kinde aus Süßmuth
Seminar (2stdg.) R 708 Mo 16.00—18.00
2. Allgemeine Didaktik und Schulpädagogik
IG. Prinzipienlehre des Unterrichts
Vorlesung (lstdg.) für alle Semester
H 5 Di 16.00—17.00
17. Bildungsinhalte der Hauptschule
Kolloquium (2stdg.)
Teilnahme nur nach persönlicher Anmeldung
P. 708 Mi 16.00—18.00
18. Das Bild der gegenwärtigen Volksschule
Proseminar (2stdg.) I und II R 213 Mi 16.00—18.00
lß. Die Schule auf dem Lande
Seminar (2stdg.) V R 708 Do 11.00—13.00
20. Georg Kerschensteiner:
Arbeit im pädagogischen Sinn
Vorlesung (lstdg.) III—VI H 5 Fr 8.00—9.00
21. Organisation und Erziehung in der Jena-Plan-
Schule, verglichen mit den Reformvorschlägen
für die Volksschule heute
Seminar (2stdg.) IV—VI R 701 Do 11.00—13.00
22. Erzieherische und unterrichtliche Gestaltung
des Schulalltags
Seminar (2stdg.) II und III R 703 Mi 16.00—18.00
23. Was geschieht in der Volksschule
Proseminar (2stdg.) I R 701 Fr 9.00- -11.00
24. Strukturwandel der Volksschule
Vorlesung (lstdg.) I—VI H 5 Di 15.00—16.00
25. Methodik der programmierten Unterweisung
Seminar (2stdg.) IV—VI R 708 Mi 14.00—16.00
26.Schulanfang
Seminar (2stdg.) I—IV H 3 Mi 16.00—18.00
27. Gruppenunterricht
Seminar (2stdg.) I—VI R 616 Do 9.00—11.00
28. Buber-Seminar
Interpretation ausgewählter Texte aus dem
Gesamtwerk Martin Bubers




















H 5 Di 8.00—9.00, Fr 9.00—10.00
30. Schwierige Kinder und Jugendliche Knape
■ Seminar (2stdg.) für Hörer der Vorlesung R 703
Di 15.00—17.00
31. Anleitung zur Beobachtung und Beschreibung Knape
kindlichen Verhaltens (mit Kindergartenbesuch)
Seminar (2stdg.) I und II R 706 Do 8.00—10.00
32. Besprechung moderner psychologischer Literatur Knape
, 14tgl. V/VI. Sem. R 703 Do 11.00—13.00
33. Grundfragen der Psychologie Haecker
Vorlesung (lstdg.) I—II H 5 Do 11,00—12.00
34. Ausgewählte Kapitel aus der Entwicklungs- Haecker
Psychologie
Übung (2stdg.) III—IV H 5 Mi 16.00—18.00
35. Wege zur Erfassung der Schülerpersönlichkeit Haecker
Übung (2stdg.) V—VI H 5 Do 9.00—11.00
36. Einführung in die Psychologie II Schmitt
Vorlesung (lstdg.) II—V R 706 Fr 14.00—15.00
37. Übungen zur pädagogischen Psychologie Schmitt
Übung (2stdg.) III—IV H 3 Sa 10.00—12.00
38. Disziplinkonflikte in der Oberstufe Schmitt
Übung (2stdg.) V—VI H 2 Do 17.00—19.00
4. Philosophie
39. Über einige anthropologische Themen bei Rest
Kierkegaard, Marx und Nietzsche
Vorlesung (lstdg.) I—VI H 2 Mo 15.00—16.00
40. Ausgewählte Texte im Anschluß an die Vorlesung ' Rest
Seminar (2stdg.) I—VI R 616 Mo 16.00—18.00
41. Philosophisches Kolloqium für Examenssemester Rest
Kolloquium
Raum und Zeit nach Vereinbarung
42. Philosophie und Fortschritt Stüttgen
Vorlesung (lstdg.) R 703 Do 16.00—17.00
43. Philosophie und Geschichte Stüttgen
Lektüre nachgelassener Forschungsmanuskripte
Husserls.
Übung im Anschluß an die Vorlesung
Seminar (2stdg.) R 703 Do 17.00—19.00
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44. Ansätze zum Verständnis von Kants Stüttgen
Kopernikanischer Wende in der Philosophie
Seminar (2stdg.) R 703 Fr 16.00—18.00
45. Heidegger: Der Ursprung des Kunstwerks Stüttgen/Lenz
Seminar (2stdg.) 14tägig R 703 Fr 18.00 s. t. —19.30
5. Soziologie — Sozialpädagogik
46. Die sozialen Verhältnisse und Gebilde Haase
Vorlesung (lstdg.) III Aula Fr 11.00—12.00
47. Allgemeine Sozialpädagogik Haase
Vorlesung (lstdg.) V H 2 Di 10.00—11.00
48. Ausgewählte Probleme des menschlichen Haase
Soziallebens
Seminar (2stdg.) I R 616 Fr 9.00—11.00
49. Erziehung zur Wahrhaftigkeit Haase
Seminar (2stdg.) V R 706 Do 11.00—13.00
50. Besprechung neuerer soziologischer Literatur Haase/Lingnau
Kolloquium (2stdg.) V R 701 Di 11.00—13.00
51. Kindheit und Jugend in soziologischer Betrachtung Lingnau
Vorlesung (lstdg.) III H 5 Mi 18.00—19.00
52. Schule und Gesellschaft Lingnau
Vorlesung (lstdg.) V H 5 Di 14.00—15.00
53. Soziale Orientierung am Schulort Lingnau
Seminar (2stdg.) I R 616 Mi 14.00—16.00
54. Beispiele zur Forschungsmethode der Soziologie Lingnau
Seminar (2stdg.) III R 706 Di 15.00—17.00
II. Didaktik und Methodik der Volksschulfächer
1. Religion
55. Die Religion des Kindes Kruchen
Proseminar (2stdg.) I und II H 2 Do 15.00—17.00
56. Theologie und Katechese des Alten Testaments Kruchen
(1. Teil)
Vorlesung (2stdg.) III
Aula Mi 9.00—10.00, Fr 9.00—10.00
57. Die Kirche in der heutigen Welt — Die pastorale Kruchen
Konstitution des II. Vatikanischen Konzils: Eine
Einladung zum Dialog
Wahlfachseminar (2stdg.) III R 703 Di 11.00—13.00
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58. Die letzten Konstitutionen und Dekrete des Kruchen
U. Vatikanischen Konzils
Wahlfachseminar (2stdg.) V R 706 Fr 11.00—13.00
59. Ausgewählte Fragen der Theologie der Gegenwart Kruchen
Oberseminar (2stdg.) VI
Raum und Zeit nach Vereinbarung
60. Die Methodik des katholischen Religionsunter- v. Twickel
rieht s
Vorlesung (2stdg.) I H 2 Di 9.00—10.00
H 5 Sa 9.00—10.00
61. Die Lehre von der Eucharistie v. Twickel
Vorlesung (lstdg.) V H 5 Fr 15.00—16.00
62. Die Katechese der Sakramente . v. Twickel
Seminar (2stdg.) III R 701 Mi 10.00—12.00




64. Auf sat;; und Rechtschreibung im ganzheitlichen Klüber
Sprachunterricht
Vorlesung (lstdg.) III und wahlfrei
H 5 Mo 11.00—12.00
65. Fragen der Didaktik und Methodik des Klüber
Deutschunterrichtr. mif; Lehrbeispielen
Seminar zur Vorlesung (2stdg.) III und wahlfrei
E 2 Mi 10.00—12.00
60. Dichtung in. der Hauptschule
Wahliachseminar (2stdg.) II—VI
P. 616 Di 11.00—13.00
67. Vorbereitung; von Unterrichtsversuchen
Übung (lstdg.) I—VI
Or; und Zeit nach Vereinbarung
6JJ. Methodik der. wissenschaftlichen Arbeitens Klüber
Kolloquium (lstdg.) IV—VI
Or'; und Zeit nach Vereinbarung
69. Neuere Probleme zur Romantheorie Klüber
Kolloquium (lstdg.) wahlfrei
Or; und Zeit nach Vereinbarung
70. Stunde der Dichtung Klüber
wahKrei, Ort und Zeit nach Vereinbarung
Klüber
Klüber
71. Sprachlehre und Aufsatz Pielow
Vorlesung (2stdg.) III—V
Aula Mo 10.00—11.00, Fr 10.00—11.00
72. Unterrichtsversuche Pielow
Übung (Istdg.) II—V H 5 Mo 16.00—17.00
73. Dar. Schulspiel Pielow
Wahlfachseminar (2stdg.) I—III
R 701 Mo 17.00—19.00
74. Bertölt Brecht Pielow
Wahlfachseminar (2stdg.) IV—VI
R 703 Fr 11.00—13.00
75. Grundformen des Erzählens • Ader
Übung (lstdg.) I H 5 Di 12.00—13.00
7G. Sprecherziehung in Gruppen nach besonderem Rohkämper
Plan
Übung Tonstudio, Mi 14.00—19.00
3. Englisch
77. English Poetry
Vorlesung I—VI H 2 Di 15.00—16.00
78. How the English live
Seminar (2stdg.) I R 706 Mi 14.00—16.00
70. English Comics
Seminar (2stdg.) III R 708 Mi 10.00—12.00
80. Poetry for Children
Seminar (2stdg.) V R 708 Di 11.00—13.00
81. Phonetics
Übung (je 1 Std.) I R 616 Di 16.00—17.00
82. Methods of Teaching English
Übung (lstdg.) III R 708 Mi 12.00—13.00
83. Translationn








4. Rechnen und Raumlehre
84. Bruchrechnung in der Volksschule
Vorlesung (lstdg.) III H 5 Di 9.00—10.00
85. Einzelfragen aus der Bruchrechnung
Seminar (lstdg.) III, IV R 708 Fr 12.00—13.00
86. Aus dem Rechenunterricht der Hauptschule
Seminar (lstdg.) III, IV R 703 Mi 15.00—16.00
87. Vorbereitung der Unterrichtsversuche
Übung (lstdg.) III (II)






8C. Programmierter Mathematikunterricht Aymanns
(Grundlagen und Beispiele)
Wahlfachseminar (2stdg.) III R 706 Di 11.00—13.00
80. Einzelprobleme aus der Geschichte der Mathematik Aymanns
Wahlfachseminar (2stdg.) VI
Ort und Zeit nach Vereinbarung
90. Zahl, Ziffer, Grundschulrechnen I Leppig
Vorlesung I H 5 Di 11.00—12.00
91. Konvergenz Leppig
Wahlfachseminar (2stdg.) V R 701 Fr 11.00—13.00
92. Mengenlehre Leppig
Wahlfachseminar (2stdg.) I R 701 Mo 11.00—13.00
93. Ganzheitliches Rechnen Leppig
Seminar (lstdg.) IV (III) R 701 Mi 15.00—16.00
94. Ausgewählte Kapitel zur Didaktik der Mathematik Leppig
Seminar (lstdg.) IV (III) R 701 Mi 16.00—17.00
95. Darstellungsübungen zu mathematischen Themen Leppig
Übung (lstdg.) nach Voranmeldung (Wahlfach)
Raum und Zeit nach Vereinbarung
96. Vorbereitung der Lehrversuche Leppig
Übung (lstdg.) II (III)
Raum und Zeit nach Vereinbarung
97. Geometrische Konstruktionen im Raumlehre- Aymanns/
Unterricht Diederichs
Seminar (lstdg.) III, IV R 706 Fr 14.00—15.00
98. Probleme aus der Zahlentheorie Aymanns/
Seminar (lstdg.) III, IV R 706 Fr 15.00—16.00 Diederichs
5. Geschichte und politische Bildung
9S. Spätmittelalter und Reformation —
Auswah! und Behandlung im Geschichtsunterricht
Vorlesung (lstdg.) H 2 Mo 9.00—10.00
100. Analyse historischer Quellen
Seminar (2stdg.) Einführung für das I. Semester
H 3 Di 14.00—16.00
101. Probleme der Marxismusrezeption in der SPD
Seminar (2stdg.) für höhere Semester
R 616 Mo 10.00—12.00 • -
102. Die Menschenrechte in der politischen Bildung
Seminar (2stdg.) wahlfrei I—VI
R 703 Fr 9.00—11.00
103. Das Deutschlandproblem in der internationalen
Politik
(Vom Ende des 2. Weltkrieges bis zur Gegenwart)








104. Aspekte der politischen Bildung Kosthorst
im 19. und 20. Jahrhundert
Wahlfachseminar (2stdg.) R 703 Mo 11.00—13.00
105. Schulfunksendungen als Hilfsmittel des Geschichts- Kosthorst
unterrichtn und der politischen Bildung
Übung (lstdg.) H 3 Di 16.00—18.00
106. Vorbereitung von Lehrversuchen und Studien- Furth/Kosthorst
fahrten
lstdg. nach Vereinbarung
6. Erd- und Heimatkunde
107. Geographie der Stadt Münster
Wahlfachseminar (2stdg.) I R 311 Mo 11.00—13.00
108. Südamerika (bes. unter dem Gesichtspunkt der
Entwicklungsländer)
Wahlfachseminar (2stdg.) III R 311 Di 11.00—13.00
109. Ostdeutsche Landschaften
Wahlfachseminar (2stdg.) V R 311 Fr 11.00—13.00
110. Heimatkunde im 3. Schuljahr
Methodisches Seminar (2stdg.)
Übungsschein ab III. Semester R 311 Di 15.00—17.00
111. Ausgewählte westfälische Landschaften
(Fortsetzung vom WS 1965/66)
Vorlesung (lstdg.) Übungsschein und wahlfrei
H 2 Fr 10.00—11.00
112. Übungen mit amtlichen Karten für
Fortgeschrittene
Übung (2stdg.) Übungsschein ab III. Semester
R 311 Fr 16.00—18.00
113. Exkursionen, und Besichtigungen









114. Biologie und Pathologie des Kindes Kreutz
1. Tei!
Vorlesung (lstdg.) I (—VI) H 3 Mo 18.00—19.00
115. Fortpflanzung und Entwicklung Kreutz
Proseminar (2stdg.) I und II R 415 Do 15.00—17.00
116. Kenn-und Bestimmungsübungen einheimischer Kreutz/David
Pflanzen und Tiere
Übung (2stdg.) I und II
F. 415 nach Vereinbarung
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117. Bau und. Leben einheimischer Pflanzen Kreutz
Vorlesung (2stdg.) III und IV
H 3 Mo 17.00—18.00, Do 17.00—18.00
118. Ausgewählte Kapitel aus der Pflanzenphysiologie Kreutz
Wahlfachseminar (2stdg.) III und IV
E 415 Di 11.00—13.00
119. Kenn- und. Bestimmungsübungen einheimischer Kreutz/David
Pflanzen und Tiere
Übung (2stdg.) III und IV
E 415, nach Vereinbarung
12C. Ausgewählte Kapitel aus der Humanbiologie und Kreutz
Gesundheitserziehung
Vorlesung (2stdg.) V und VI
H 3 Di 9.00—10.00,
Fr 9.00—10.00
121. Probleme der biologischen Anthropologie, 1. Teil Kreutz
Wahlfachseminar (2stdg.) V und VI
P. 415 Fr 11.00—13.00
.122. Mikroskopische Übungen Kreutz/David
Übung (2stdg.) I—VI
E 415, nach Vereinbarung
123. Botanische und zoologische Lehrwanderungen Kreutz/David
I—VI nach Vereinbarung
124. Biologische Exkursionen an Wochenenden und Kreutz/David
und in den Ferien
(nur für Mitglieder der Wahlfachseminare)
8. Physik und Chemie
125. Kristallstruktur und chemische Bindung Vieth
Wahlfachseminar (2stdg.) I E 405 Mo 11.00—13.00
126. Die physikalischen Grundlagen der Musik Vieth
Wahlfachseminar (2stdg.) II—VI
E 405 Di 11.00—13.00
127. Dan astronomische Weltbild von heute Vieth
(mit Lichtbildern)
Vorlesung (lstdg.) I—V E 405 Mo 10.00—11.00
128. Physikalisch-chemische Volksschulversuche Vieth
Übunj; (2stdg.) I—V E 405 Mi 17.00—19.00
129. Die experimentelle Vorbereitung der Lehrversuche Vieth
im Donnerstagspraktikum




130. Grundfragen zum lebenspraktischen Unterricht, Kleist
seine Didaktik und Methodik
Übung (lstdg.) I—VI R 103d Mo 14.00—15.00
131. Aufbau, und Durchführung von Lehrversuchen, III Kleist
Wahlfachseminar, R 103d, Di 11.00—15.00
Zusatzfachseminar, R 103d, Mi 11.00—15.00
132. Hauswirtschaftlicher Unterricht im 7. Schuljahr Kleist
Wahlfachseminar und Zusatzfachseminar (2stdg.) V
R 103d Di 15.00—17.00
133. Vorbereitung von Lehrversuchen Kleist
Ort und Zeit nach Vereinbarung
10. Leibeserziehung (Studenten)
134. Geschichte der Leibesübungen von den Grindel
Fhilantropen bis zur Gegenwart
Seminar (2stdg.) IV—VI R 213 Mo 9.00—11.00
135. Sporf; und Persönlichkeit Grindel
Wahlfachseminar (2stdg.) IV—VI
R 616 Fr 11.00—13.00
136. Anatomie des Bewegungsapparates Grindel
Seminar (2stdg.) I—III R 311 Do. 14.00—16.00
137. Partei- und Kampfspiele im Kindes- und Grindel
Jugendalter
Wahlfachseminar (2stdg.) I—III
P. 213 Mo 11.00—13.00
130. Leichtathletik — Schwimmen — Kampfspiele Grindel
und Sommerspiele
Übung I—VI
139. Arbeitsgemeinschaft für alle Hallen- und Kampf- Grindel
spiele, Trampolinspringen, Geräteturnen, Tisch¬
tennis, Judo und Wassersport
(siehe auch unter „Freie Veranstaltungen")
11. Leibeserziehung (Studentinnen)
140. Zur Didaktik der Leibesübungen Kolbe
Vorlesung (lstdg.) I H 2 Di 14.00—15.00
141. Leibeserziehung und Gesundheit Kolbe
Wahlfachseminar (2stdg.) I
R 213 Di 15.00—17.00
142. Leibeserziehung und Rhythmus Kolbe
Wahlfachseminar (2stdg.) III
R 213 Di 11.00—13.00
143. Das Spiel und die Spielformen Kolbe
Wahlfachseminar (2stdg.) V
R 213 Fr 11.00—13.00
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144. Die Leibeserziehung in der Schulpraxis
Seminar (Übung, 2stdg.) II—V
E 213 Do 14.00—16.00
Kolbe/Wäcker
145. Körperbildung, Bewegungsbildung durch Gymna- Kolbe/Wacker/
stik, Bewegungsbegleitung — Leichtathletik, Som- Ferrari
merspiele — Kleine Spiele, Mannschaftsspiele —
Bewegungsschulung am Gerät — vom Kindertanz
zum europäischen Tanz — Schulschwimmen —
Übung zum Seminar „Leibeserziehung in der
Schulpraxis"
Übungen nach besonderem Plan, je lstdg. II—V




14C. Einzelfragen der Didaktik und Methodik der Everding
Musikerziehung in der Volksschule ,
Wahliachseminar (2stdg.) IV und V
K 4 Fr 11.00—13.00
147. Variation als musikalisches Formprinzip Everding
Wahlfachseminar (2stdg.) I und II
H 4 Mo 11.00—13.00
140. Harmonielehre I und II Everding
Übung (je lstdg.) wahlfrei
und Übungsschein I—VI H 4 Mo 15.00—16.00
149. Volksliedbegleitung am Klavier Everding
Übung (lstdg.) wahlfrei und Übungsschein I—VI
H 4 Mo 14.00—15.00.
150. Historische Tanzformen in der Musik
Seminar (2stdg.) wahlfrei und Übungsschein I—VI
H 4 Fr 14.00—16.00
151. Vorbereitung von Lehrversuchen
Zei'; und Ort nach Vereinbarung
152. Collegium. musicum
Übung (2stdg.) I—VI (siehe auch unter freie
Veranstaltungen) H 4 Do' 14.00—16.00
153. Johann Sebastian Bach — Leben, Werkauswahl,
Werkanalyse mit Bezug auf die Volksschuloberstufe
(Hauptschule)
Wahlfachseminar (2stdg.) III—IV
H 4 Di 11.00—13.00
154. Geschichte und Struktur des Volksliedes
Seminar (2stdg.) wahlfrei und Übungsschein I—VI







155. Übungen, im zweistimmigen Satz mit besonderer Große-Jäger
Berücksichtigung des Singens im Schulchor
Übung (lstdg.) wahlfrei und Übungsschein I—VI.
H 4 Mi 16.00—17.00
15G. Kammerchor: Chorwerke von Schütz, Bach, Große-Jäger
Brahms, Kodaly
I—VI H 5 Do 18.00—20.00
157. Großer Hochschulchor: Große-Jäger
Kantionalsätze und Madrigale
I—VI H 1 Di 13.00—14.00
158. Vorbereitung von Lehrversuchen Große-Jäger .
Or ; und Zeit nach Vereinbarung
159. Elementarlehre I Hülsmeyer
Übung (lstdg.) I—VI H 5 Mo 15.00—16.00
160. Einführung in das Orffsche Instrumentarium Hülsmeyer
Übung (2stdg.) I—VI H 4 Mo 16.00—18.00
161. Singleitung Hülsmeyer
Übung (lstdg.) I—VI
siehe auch freie Veranstaltungen
H 4 Mo 18.00—19.00
13. Kunst und Werkerziehung
162. Einzelfragen der Methodik
Kolloquium (U-Schein, lstdg.) III
Zeichensaal Mi 12.00—13.00
163. Übungen im farbigen Gestalten
Seminar (U-Schein, 2stdg.) III
Zeichensaal Mi 10.00—12.00
164. Kindertümliche Techniken
Seminar (Ü-Schein, 2stdg.) I
Zeichensaal Di 15.00—17.00
165. Grundzüge des künstlerischen Gestaltens —
Fortsetzung (mit Lichtbildern)
Wahlfachseminar (2stdg.) III und V
H 2 Di 11.00—13.00
166. Vorbereitung von Lehrversuchen
II—IV, Ort und Zeit nach Vereinbarung
167. Keramik
Übung (3stdg.) R 008 Di 14.00—17.00
168. Gestaltungsübungen
(verpflichtend für den Erwerb des Übungsscheins)
gruppenweise an 3 Nachmittagen
Übung (4stdg.) Zeichensaal Mi 14.00—18.00
169. Bilder der Gegenwartskunst
Vorlesung (lstdg.) H 2 Fr 15.00—16.00
170. Figurenkabinett, Marionetten, Hand- und Stock¬
puppen













171. Material und bildnerische Aufgabe Lenz
(besteht aus praktischem und theoretischem
Teil)
. Wahliachseminar (3stdg.) IV—VI
Zeichensaal Mo 15.00—18.00
172. Spielzeuge aus Holz Lenz
Seminar (3stdg.) I—III und Zusatzfach
P. 008 Mi 14.00—17.00
173. Graphische Studien Lenz
(In Zusammenarbeit mit dem Atelier für künst¬
lerisches und wissenschaftliches Zeichnen der
Universität Münster)
Ori und Zeit nach Vereinbarung
174. Vorbereitung von Lehrversuchen Lenz
Or'; und Zeit nach Vereinbarung
14. Textil — Werkerziehung
175. Kleid und Persönlichkeit Schmücker
Vorlesung (lstdg.) wahlfrei
F. 103a Mo 17.00—18.00
17G. Verzierungsmöglichkeiten textiler Flächen Schmücker
Wahlfachseminar und. Zusatzfach III
F. 103a Mi 10.00—12.00
177. Einfache Druckverfahren und ihre Anwendung Schmücker
in der Volksschule
Wahliachseminar und Zusatzfach V
F. 103a Mi 15.00—17.00
178. Didaktik und Methodik der Textilwerkerziehung Schmücker
mi.; praktischen Übungen
Übung (lstdg.) wahlfrei E 103a Mo 15.00—16.00
179. Vorbereitung von Lehrversuchen im Anschluß an Schmücker
das Tagespraktikum
Ort und Zeit nach Vereinbarung
15. Allgemeine Vorlesungen
180. Die Volksschule im Spannungsbereich von Staat Poliert
und Gemeinde
Vorlesung (lstdg.) H 2 Di 16.00—17.00
181. Schulgesundheitslehre v. d. Esche
Vorlesung (lstdg.) I—VI H 2 Di 8.00—9.00
III. Freie Veranstaltungen
182. Ringvorlesung Rest
H 2 Di 17.00—19.00
183. Buber-Seminar: Interpretation ausgewählter Texte Grünfeld
aus dem Gesamtwerk Martin Bubers
14tägig Seminar (2stdg.)
R 213 Di 17.00 s. t—18.30
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184. Arbeitsgemeinschaft für alle Hallen- und Kampf- Grindel
spiele, Trampolinspringen, Geräteturnen, Tisch¬
tennis, Judo und Wassersport
Zeil; nach Vereinbarung
185. Hochschulsport (Studentinnen): Kolbe/Wacker
Gymnastik, Geräteturnen, Trampolinspringen, Ferrari
Leichtathletik. Volleyball, Basketball, Hallenhand¬
ball. Tischtennis, Schwimmen, Rettungsschwimmen,
Rudern, Kajakfahren I—VI
Tu Do 14.00—18.00 und nach Vereinbarung
18C. Gemeinschaftstanz Kolbe/Wacker
I—VI Mensa Mi 18.00—20.00
187. Kurse für die Erste Hilfe Kolbe
durchgeführt vom Deutschen Roten Kreuz und
vom Maltheser-Hilfsdienst
H 2 Mo 18.00—20.00
188. Collegium musicum Everding
H 4 Di 14.00—16.00
180. Großer Hochschulchor für alle Semester Große-Jäger
H 1 Di 13.00—14.00
190. Kammerchor Große-Jäger
H 5 Do 18.00—20.00
191. Singleitung Hülsmeyer
(lstdg.) Zeit nach Vereinbarung
H 4 Mo 18.00—19.00
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IV. SCHULPR AKTISCHE AUSBILDUNG
192. Einführung in die Erziehungswirklichkeit I
In Gruppen nach besonderem Plan
H 2 und an Ubungsschulen Mi 9.00—13.00
193. Unterrichtsversuche in allen Volksschulfächern
II und III (4stdg.), in Gruppen nach besonderem
Plan Übungsschulen Do 8.00—12.00
194. Unterrichtsversuche im Anschluß ah das
Stadtschulpraktikum
IV und V (4stdg.), in Gruppen nach besonderem









Aaseeschule, Tel. 4 52 16, Bonhoefferstraße 46
Antoniusschule, Tel. 4 43 91, Bismarckallee 41
Dreifaltigkeitsschule, Tel. 2 26 76, Friesenring 25
Josef schule, Tel. 49 23 98, Hermannstraße 58
Kreuzschule, Tel. 2 33 43, Kampstraße 15-16
Martinischule, Tel. 49 23 94, Herrenstraße 40-45
Mecklenbecker Schule, Tel. 5 50 50, Dingbängerweg 80
Überwasserschule, Tel. 49 22 95, Katthagen 7
Theresienschule, Tel. 4 28 48, Sentruper Höhe 5
Overbergschule, Tel. 6 42 34, Margaretenstraße 6-8
Fürstenbergschule, Tel. 3 54 82,'Andreas-Hofer-Straße 30-38
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44 Münster i. W., Vogel-von-Falkenstein-Straße 4
Fernsprecher (0251) 4 64 57
Dekan:
o. Prof. Dr. Herbert Büschenfeld
Sprechstunden: dienstags 9.00—10.00 Uhr
Prodekan:








Sprechstunden: montags—freitags 10.00—12.00 Uhr
14.00—15.00 Uhr
Bibliothek:





Mo, Di, Fr 10.00—12.00 Uhr
Mi, Do 14.00—16.00 Uhr
Lesesaal:
Öffnungszeiten:







Stadtschulrat "Dr. Hermann Gausmann
Recklinghausen, Robert-Koch-Straße 3a
Tel. Stadtschulamt 0 23 61 / 2 00 11
Sprechstunden: jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat
9.00—11.00 Uhr, Zimmer des Dekans
Stellv. Vorsitzender:




Sonntags, 10.30 Uhr, Universitätskirche
Bibelstunde:
Donnerstags, 20.00 Uhr, Volkeningheim, Breul 43
Studentenpfarrer:
Pastor von Schlippe, Volkeningheim, Breul 43
Pastor Göckenjan, Hamanstift, Breul 40/41
Verbindungsstudentin:
stud. paed. Helga Preuß
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS (AStA)
44 Münster i. W., Vogel-von-Falkenstein-Straße 4
Fernsprecher (0251) 4 64 57
1. Vorsitzender:
Werner Nöther
44 Münster i. W., Drensteinfurter Weg 22
(Heimatanschrift: 41 Duisburg-Hamborn, Schulstraße 33)
2. Vorsitzender und Hochschulreferent:
NN
















Referent für Wohnung und Organisation:
NN
VERTRAUENSDOZENT







Abraham, Lars-Ulrich, Dr. phil., Dozent, Mün¬
ster, Nordstraße 18, T.: 2 25 07
Bischoff, Annemarie, Dr. rer. nat, Dozentin,
Kettwig, Uhlandstraße 2, Münster, Wien¬
burgstraße A 1
Botsch, Dieter, Dr. rer. nat., o. Prof., Münster,
Nünningweg 42
Brinkmann, Heinrich, Dr. phil., o. Prof., Mün¬
ster, Horstmarer Landweg 80, T.: 5 49 18
Büschenfeld, Herbert, Dr. phil. nat., o. Prof.,
Münster, Maikottenweg 1, T.: 31 41 66
Ebel, Heinrich, Dr. phil., o. Prof., 46 Dort¬
mund, Kronprinzenstraße 134
Evers, Friedrich, Dozent, Münster, Straßbur¬
ger Weg 65
Grothaus, Hans, Dr. phil., Dozent, Münster,
Hittorfstraße 39, T.: 5 37 10
Herzig, Gudrun, Dr. phil., a. o. Prof., Münster,
Bonhoefferstraße 26
Hopf, Helmuth, Dr.^ phil., a. o. Prof., Münster,
Falgerstraße 29
Huber, Wilfried, Dr. phil., Dozent, Hamburg-
Blankenese, Wientapperweg 16e, Münster,
Gremmendorfer Weg 52
Laubig, Manfred, Dr. phil., o. Prof., Münster-
St. Mauritz, Hindenburgallee 23e, T.: 3 10 73
Lichtenstein-Rother, Ilse, o. Prof., Münster,
Von-Esmarch-Sträße 91, T.: 4 25 83
Lüpke, Christian, Dozent, Münster, Horstma¬
rer Landweg 62b, T.: 4 90 31 37
Loser, Fritz, Dr. phil., a. o. Prof., Münster,
Horstmarer Landweg 80
Mitschka, Arno, Dr. phil., o. Prof., Münster,
«Melchersstraße 24, T.: 2 26 21
Niethammer, Arnolf, Dr. phil., o. Prof., Mün¬
ster, Horstmarer Landweg 80
Odenbach, Karl, Prof., Herford, Elverdisser































Peters, Wilhelm, Dozent, Münster, Helgoland¬
weg 65, T.: 2 13 97
Rohrmoser, Günther, Dr. phil., o. Prof., Mün¬
ster, Clevornstraße 12, T.: 4 10 81
Sabath, IIsa-Maria, Dozentin, Münster-Meck¬
lenbeck, Schürbusch 9b, T.: 4 62 79
Salzmann, Christian, Dr. phil. des., Münster,
Gleiwitzer Straße 33
Ter-Nedden, Eberhard, a. o. Prof., Münster,
Jahnstraße 8, T.: 2 26 10
Wilhelmsmeyer, Johannes, Dr. phil., o. Prof.,

















Bartmann, Theodor, Dr. phil., Dozent an der
Abteilung Bielefeld, Münster-Gremmen¬
dorf, Angelmodder Weg 12
Kleist, Hildegard, Dozentin, Münster, Lando-
isstraße 6, T.:4 58 14
Lassahn, Rudolf, Dr. phil. des. Wiss., Assi¬
stent, Wersche Nr. 11, Kr. Osnabrück, T.:
Nr. 0 54 02—8 48
Peter, Walrad, Dr. phil., Oberstudienrat i. K.,
Angelmodde, Gerhart-Hauptmann-Straße
Nr. 64, T.: 61 41 29
Sänger, Peter, Sprecherzieher, Münster, Roxe¬
ler Straße 453
Schmücker, Elisabeth, Dozentin, Münster,
Sperlichstraße 67, T.: 5 46 86
Triebold, Karl, Dr. med., Chefarzt, Dortmund-
Derne, Städt. Kinderklinik, T.: 02 31—










III. Wissenschaftliche Assitenten und Angestellte
Dichanz, Horst, Lehrer, Lengerich-Hohne 39 Schulpädagogik und All¬
gemeine Didaktik
Dobritz, Ursula, Lehrerin, Spenge bei Her- Schulpädagogik und All¬
ford, Mühlenstraße 3, T.: 0 52 25—3 68 gemeine Didaktik
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Giourtzi, Alexandra, Dr. phil. des., Münster,
Nordstraße 45
Graef, Maren, Dipl.-Sportlehrerin, Münster,
Moltkestraße 28
Groll, Johannes, Lehrer, Münster, Coerdestr.
Nr, 23
König, Anneliese, Lehrerin, Bielefeld, Volt¬
mannstraße 104a, T.: 05 21—7 02 60
Kratzseh, Gerhard, Realschullehrer, Münster,
Donders-Ring 10, T.: 4 18 03
Matthäus, Wolfhart, Sonderschullehrer, Dort¬
mund-Wambel, Niederste Feldweg 89, T.:
Nr. 02 31—57 86 26
Popp, Wolfgang, Villigst, Karl-Gerhard-Str. 1
Schwartz, Christoph, Lehrer, Gelsenkirchen,
Ückendorfer Straße 37, T.: über 0 23 22—
Nr. 2 45 48
Stender, Gerhard, Realschullehrer, Bielefeld,
August-Bebel-Straße 158
IV. SonstigeMitarbeiter :
Andresen, Rolf, Dr. phil., Oberassistent am
IfL der Universität Münster, Horstmarer
Landweg 62b, T.: 49 31'39
Fehige, Josefa, Musiklehrerin, Münster, Hoch¬
straße 24
Klare, Wolfgang, Kirchenmusikdirektor, Mün¬
ster, Hittorf straße 24
Kossow, Karl-Heinz, Münster, Am Kreuztor
Nr. 1, Westf. Schule für Musik
Kramm, Herma, Münster, Josefstraße 5
Meyer, Hans-Friedrich, Opernsänger, Mün¬
ster, Am Kreuztor 1, Westf. Schule für
Musik
Niegel, Heinrich, Konrektor, Hiltrup, Amels¬
bürener Straße 15
Platzek, Werner, Dipl.-Sportlehrer, Realschul¬
lehrer, Schauspieler, Münster, Försterstr. 6

























Press, Reinhard, Studienreferendar, Grem- Violine
mendorf, Zur Mariengrotte 18
Gräfin Resseguier, Paula, Pianistin, Münster, Klavier
Am Krug 17
v. Rüden, Ingeborg, Werklehrerin, Münster, Werkerziehung
Münzstraße 30, T.: 5 27 60
Schmidt, Armin, Münster, Am Kreuztor 1, Gitarre
Westf. Schule für Musik





Institut für Strukturfragen der Volksschule:




Sekretariat: 44 Münster (Westf.), Lotharinger Straße 25—27
Sprechstunden: Do 9—12 Uhr
Öffnungszeiten des Ausstellungsraumes:
Mo—Fr 8—12 Uhr und 15—17 Uhr
II. Seminare:
Seminar für Pädagogik und Philosophie: '
Geschäfts! Direktor: o. Prof. Dr. Günther Rohrmoser
Assistent: NN
Seminarhilfskraft: Senta Bedarff
Sekretariat: 44 Münster (Westf.), Lotharinger Straße 25—27
Seminar für Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik:
Geschäftsf. Direktor: o. Prof. Ilse Lichtenstein-Rother
Assistent: Dr. des. Alexandra Giourtzi
Seminarhilfskraft: Gudrun Steinbrich
Sekretariat: Raum 4
Seminar für Psychologie und Soziologie:
Geschäftsf. Direktor: o. Prof. Dr. Herbert Büschenfeld
Assistent: NN
Seminarhilfskraft: Heidrun Schüring
Sekretariat: 44 Münster (Westf.), Lotharinger Straße 25—27
Seminar für Religionspädagogik:
Geschäftsf. Direktor: o. Prof. Dr. Heinrich Brinkmann
Assistent: NN
Seminarhilfskraft:' NN
Sekretariat: 44 Münster (Westf.), Lazarettstraße 25
Seminar für Didaktik der deutschen und der englischen Sprache:
Geschäftsf. Direktor: o. Prof. Dr. Johannes Wilhelmsmeyer
Assistent: Wolf gang Popp
Seminarhilfskraft: Almuth Schmidt zur Nedden
Sekretariat: 44 Münster (Westf.), Lazarettstraße 25
Seminar für politische Bildung und für Didaktik der Geschichte und der
Erdkunde:
Geschäftsf. Direktor: o. Prof. Dr. Manfred Laubig
Assistent: Realschullehrer Gerhard Kratzsch
Seminarhilfskraft: NN
Sekretariat: 44 Münster (Westf.), Ludgeriplatz 8
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Seminar für Didaktik der Mathematik:




Seminar für Didaktik der Naturwissenschaften und den hauswirtschaft¬
lichen Unterricht:




Seminar für Kunst- und Werkerziehung:
Geschäfts! Direktor: Der Dekan
Assistent: NN
Seminarhilfskraft: Hedwig Hase
Sekretariat: 44 Münster (Westf.), Meßkamp 15
Seminar für Musikerziehung und für Leibeserziehung:






A: PÄDAGOGIK UND NACHBAR WISSENSCHAFTEN
PÄDAGOGIK :
Vorlesungen:
1. Erziehungsgeschichte und Pädagogik Huber
im 20. Jahrhundert
Teil II: Nationalsozialismus und Nachkriegszeit
Di 11.15—12.00 GemS
Do 9.15—10.00 GemS
2. Eduard Spranger Niethammer
Di 8.15—9.00 R 12
Fr 8.15—9.00 R 12
Seminare:
3. Zur Geschichte der deutschen Volksschule Groll
Proseminar Di 8.15—9.45 R 3
4. Der pädagogische Gehalt in Rudolf Hildebrands Groll
Buch „Vom deutschen Sprachunterricht"
Mi 18.15—19.45 R 2
5. Beiträge zur Geschichte der deutschen Land- Lassahn
erziehungsheime
Mo 14.15—15.45 R 15
G. A. S. Makarenko: „Der Weg ins Leben" Lassahn
Di 8.15—9.45 R 1
Übungen:
V. Übung zur Vorlesung
Mi 14.30—16.00 GemS
8. W. Flitner: „Allgemeine Pädagogik"
(für Fortgeschrittene)
Mi 16.30—18.00 GemS
9. Übung zur Vorlesung
(für Fortgeschrittene)
Di 9.15—10.45 R 15
10. Die Pädagogik Tolstojs
Fr 10.15—11.45 R 3
PHILOSOPHIE:
Vorlesung:








12. Interpretationen zum. Begriff des Gewissens
(Luther, Kant, Heidegger)
Do S.15—10.45 R 3





SCHULPÄDAGOGIK UND ALLGEMEINE DIDAKTIK:
Vorlesungen:
14. Aufbau und Gliederung von Unterrichtseinheiten
Mo 10.15—11.00 R 12
Di 12.15—13.00 R 12
15. Prüfen und Erproben.
Pädagogische Probleme der Leistungsbeurteilung
Fl' 16.15—17.00 R 12
Seminare:
19. Peter Petersen: Der kleine Jena-Plan
Proseminar Do 11.15—12.45 R 3
20. Langeveld: Die Schule als Weg des Kindes
Proseminar Mo 14.15—15.45 R 1
21. Die Hauptschule als neue Volksschuloberstufe
Hauptseminar Mo 16.15—17.45 R 3
22. Dar. Problem der Stoffülle und die Exemplarische
Lehre
Hauptseminar Mo 16.15—17.45 R 1
23. Lehreraktivität und Schüleraktivität im Unterricht
Hauptseminar Do 10.15—11.45 R 1
24. Unterrichtsstil und Unterrichtsertrag im 9. Schul¬
jahr verschiedener Schultypen.
(gemeinsame Beobachtungen und Untersuchungen)
Oberseminar Di 10.15—11.45 F. 1
Übungen:
25. Aufnahme und Analyse von Unterrichtssituationen
im Zusammenhang mit der Einführung in die
Erziehungs- und Schulwirklichkei';
Gruppe A — Mi 16.15—17.45 R 3
Gruppe B — Mi. 16.15—17.45 R 2


















27. Tiefenpsychologie und Erziehung Bartmann
Fr 10.15—11.00 R 12
2C. Psychologie des Jugendalters ■ Bischoff
(Entwicklungspsychologie III)
Do 12.15—13.00 R 12
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Seminare:
29. Die Entwicklung des sozialen Verhaltens Bischoff
Proseminar Fr 10.15—11.45 R 1
30. Neuere Beiträge zur pädagogischen Psychologie Bischoff
Kauptseminar Fr 14.15—15.45 F. 1
31. Zur Psychologie des Lehrer-Schüler-Verhältnisses Bartmann
Hauptseminar Fr 16.15—17.45 R 38
Übungen:
32. Übung zur Vorlesung: Bischoff
Psychologie des Jugendalters
Do 10.15—11.45 R 15
33. Übung zur Beobachtung von Schulkindern Bischoff
Mo 9.00—10.30 R 38
Kolloquium:
34. Ergebnisse der neueren Intelligenzforschung Bartmann/
Fr 18.15—19.45 R 38 Mathäus
Arbeitsgemeinschaft:




36. Soziologische Grundbegriffe II
Di 11.15—12.00 R 12
Fr 12.15—13.00 R 3
Seminar:
37. Meinungsforschung und Meinungsbildung




38. Die Erkundung der heimatlichen Arbeitswelt Ebel
Di 9.15—10.45 R 38
39. Kinder in gestörten und unvollständigen Familien Ebel
Fr 14.15—15.45 R 38
RELIGIONSLEHRE UND DIDAKTIK DER EVANG. UNTERWEISUNG:
Vorlesungen:
40. Auslegung ausgewählter Texte des Brinkmann
Matthäus-Evangeliums
Do 8.15—9.00 GemS






42. Evang. Unterweisung oder Religionsunterricht? Brinkmann
(zur Problematik und Diskussion seit der
dialektischen Theologie)
Di 16.00—17.30 R 1
43. Probleme der Katechismusauslegung Grothaus
(2. und 3. Artikel)
Di 18.00—19.30 R 1
Übungen:
44. Didaktische und. methodische Grundfragen der Brinkmann
evang, Unterweisung
(zur Vorbereitung der Praktika)
Mi 14.30—16.00 R 15.
45. Bio neutestamentlichen Wunder in Auslegung Brinkmann
und Unterricht
Mi 16.15—17.45 R 15
4G. Einführung in die Auslegung biblischer Texte Grothaus
Mo 10.15—11.45 R 3 — Grp. I
Do 18.00—19.30 R 3 — Grp. II
GESUNDHEITSERZIEHUNG:
Seminar:
47. Einführung in die Sexualpädagogik
Do 17.00—18.30 R 12
Triebold/Sabath




48. Methodik des Deutschunterrichts IV: Ter-Nedden
Die geschriebene Sprache
Do 11.15—12.00 R 12
Fr 11.15—12.00 R 12
Seminare:
49. Die dichterische Form und der Dichter Ter-Nedden
bei Paul Ernst
(Ausgewählte Stücke der theoretischen Schriften)
W Do 16.15—17.45 R 3
50. Die deutsche Novelle seit Goethe Wilhelmsmeyer
W Di 14.30—16.00 R 2
Übungen:
51. Id?, Rennert: „Grammatik und Wirklichkeit" Ter-Nedden
Fr 16.15—17.45 R 1
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52. Grundfragen des muttersprachlichen Unterrichts
an Hand neuer Zeitschriftenaufsätze
Di 18.15—19.45 R 3
53. Di(: Lesestunde
Mo 11.15—12.45 R 12
54. Heidegger und die Sprache
Fi- 11.15—12.45 GemS
50. Muttersprachliche Bildung im Naturlehre-
UnterrichG
Fr 16.15—17.45 R 15 .
58. Grundübungen zur Sprecherziehung
Mo 8.30—10.00 R 2 Grp. 1
Do 9.15—10.45 R 2 Grp. 2
Do 11.15—12.45 R 2 Gem/1 Grp. 3
50. Sprechen von deutschen Gedichten der Moderne
(189C—1966)
Fü 10.30—12.00 Gem/1
60. Korrektur von Sprachfehlern
Mo 12.00—12.45 R 2
















62. English Educational Thought Herzig
Fr 12.15—13.00 R 12
Seminar:
63. Schoohi in England Herzig
Di 14.00—15.30 R 1
Übungen:
64. Exercises in Phonetics Herzig
Di 11.15—12.00 R 38
65. Translations for Beginners Herzig
Di 12.15—13.00 R 38
60. Translation Exercises for Advanced Students Herzig
Fr 10.15—11.45 R 2
POLITISCHE BILDUNG UND DIDAKTIK DER GESCHICHTE:
Vorlesung:
67. Deutsche Geschichte vom Tilsiter Frieden bis zur Kratzsch
Reichsgründung (1807—1871)
Mo 15.15—16.00 R 3
Fr 15.15—16.00 R 3
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Seminare:
60. Regierung und Parlament Laubig
W Do 16.30—18.00 R 2
69. Reformbestrebungen in Deutschland (1803—1812) Kratzsch
W Do 14.30—16.00 R 2
70...... NN
W Di. 16.00—17.30 R 3
Übungen:
71. Didaktik der Geschichte Kratzsch
Mo 16.15—17.45 R 2
72. Praxis des Geschichtsunterrichts Laubig
(in Verbindung mit dem „Fachdiktat. Praktikum")
Di 10.15—11.45 R 2
73...... NN
Mo 16.15—17.45 R 15
74....... NN
Fr 16.15—17.45 R 2
Kolloquium:
75. Die deutsch-polnischen Beziehungen Laubig
Di 12.15—13.00 R 2
ERDKUNDE UND HEIMATKUNDE:
Vorlesungen:
76. Die Landschaftsgürtel der Erde Büschenfeld
(wahlfrei für alle Semester)
Do 9.15—10.00 R 12
77. Die Eifel: Büschenfeld
Grundlegung des Heimatkundeunterrichts VI
(wahlfrei für alle Semester)
Do 10.15—11.00 R 12
Seminar:
78. Landeskunde von Deutschland Büschenfeld
W Di 16.30—18.00 R 2
Übungen:
79. Übungen zum Erdkundeunterricht Büschenfeld
am Beispiel „Afrika"
Ü Do 11.15—12.00 R 2
80. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten Büschenfeld
Do 12.15—13.00 R 2
30
Exkursionen:






82. Didaktik und Methode des Raumlehreunterrichts Evers
Di 10.15—11.00 R 12
83. Didaktik und Methodik des Rechenunterrichts Mitschka
in der Grundschule
Do 10.15—11.00 GemS
Fr 10.15—11.00 R 15
Seminare:
84. Verfahren zur Lösung von Problemen Evers
aus der angewandten Mathematik
W/I Do 14.15—15.45 R 15
85. Die Wandlungen des mathematischen Denkens Evers
von der Antike bis zur Neuzeit
W/II Di 14.15—15.45 R 15
86. Vektorielle Geometrie der Ebene und des Raumes Mitschka
W Do 16.15—17.45 R 18
Übungen:
87. Ganzheitliches Rechnen in der Grundschule Evers
Di 11.15—12.45 R 15
88. Text- und Sachaufgaben in der Volksschule Evers
Fr 10.15—11.00 R 15
80. Literaturstudien zur Didaktik des Evers
Rechenunterrichts
Fi- 12.15—13.00 R 15
90. Vergleichende Betrachtung von Schulbüchern Mitschka
und methodischer Literatur zur Raumlehre
Mo 10.15—11.00 R 15
91. Übungen im Rechnen, konstruktiven Zeichnen und Mitschka
Beweisen geometrischer Sätze (im Anschluß an den
Lehrstoff des Rechnens und der Raumlehre)
Do 9.15—10.00 Gem/1
92. Quantitative Experimente aus der Physik Mitschka/Peter
Mo 16.15—17.45 R 13
Kolloquium:






94. Methodik des Biologieunterrichts Botsch
Do 9.15—10.00 R 20
95. Die Pflanzenkunde im Unterricht der Volksschule I Botsch
Di 8.15—9.00 R 20
Seminare:
90. Einführung in biologische Arbeitsmethoden: Botsch
Limnologisches Praktikum
Proseminar I./II. Semester
W Do 18.00—19.30 R 13
9V. Übungen zu physiologischen Schulversuchen Botsch
Hauptseminar III./IV. Semester
W Di 18.00—19.30 R 13
98. Kolloquium: Didaktische Fragen zum Thema Botsch
„Wild und Wald"
Oberseminar V./VI. Semester
W Di 16.00—17.30 R 15
Arbeitsgemeinschaften:
90. Übungen zur biologischen Nahaufnahmetechnik I Botsch
Fotokursus für Anfänger
W Do 14.00—15.30 R 13
IOC. Anleitung zu selbständigen biologischen Arbeiten Botsch
und Schulversuchen






102. Verwendung moderner Begriffe im Naturlehre- Peter
Unterricht;
Fr 10.15—11.45 R 13
Seminar:
103. Astrophysik und Astronautik Peter
W Di 16.00—17.30 R 13
Übungen:
104. Experimentieren nach methodischen Gesichts- Peter
punkten: Gruppe A — Physik;
Versuche im Anschluß an die Vorlesung einschließl.
Verwendung der Photographie im Unterricht
(Anfänger)
Fr 14.15—15.45 R 13
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105. Gruppe E — Physik; Peter/Mitschka
Quantitative Experimente
Mo 16.15—17.45 R 13
100. Gruppe C — Chemie; Peter
Schulversuche unter Verwendung der
Chromatographie
Do 16.15—17.45 R 13
107. Muttersprachliche Bildung im Naturlehre- Peter/Evers
Unterricht; Wilhelmsmeyer




Sa 10.00—12.00 R 13
HAUSWIRTSCHAFT:
Seminare:
100. Aufbau, und Durchführung von Lehrversuchen Kleist
(III. Semester)
W, Z Di 11.00—15.00 PH I/R 103d — Wahlfach
Mi 11.00—15.00 PH I/R 103d — Zusatzfach
110. Hauswirtschaftlicher Unterricht im 7. Schuljahr Kleist
(V. Semester)
W, Z Di 15.00—17.00 PH I/R 103d
Übung:
111. Grundfragen zum lebenspraktischen Unterricht, Kleist
seine Didaktik und Methodik
(wahlfrei für alle Semester)
Mo 15.00—16.00 PH I/R 103
Exkursionen:




113. Kunstbetrachtungen in der Volksschule Peters




114. Das bildnerische Gestalten in der Volksschule
(Kunstpädagogische Theorien und Methoden II)
W, Z Di 14.15—15.45 M
Peters
Übungen:
115. Einführung in farbiges Gestalten
W, Z Di. 16.00—17.30 M
116. Übung zur Vorlesung:
Kunstbetrachtungen in der Volksschule
Mi 15.30—17.00 M
117. Einführung in die Technik des Batiks II
Ü Mi 17.15—18.45 M
118. Zur Didaktik und Methodik des bildnerischen
Gestaltens II
, Ü Fr 14.15—15.45 M
HD. Einführung in die Technik des Stoffdrucks
U Fr 16.30—17.30 M
120. Spiel mit Puppen und Orff-Instrumenten









121. Kleid und Persönlichkeit Schmücker
(wahlfrei für alle Semester)
Mo 17.15—18.00 PH I/R 103a
Seminare:
122. Verzierungsmöglichkeiten textiler Flächen Schmücker
(III. Semester)
W, Z Di 14.00—15.30 PH I/R 103a
123. Einfache Druckverfahren und ihre Anwendung Schmücker
in der Volksschule (V. Semester)
W, Z Di 16.00—17.30 PH I/R 103a
Übung:
124. Didaktik und Methodik der Textil-Werkerziehung Schmücker
mit praktischen Übungen
(wahlfrei) Mo 15.00—16.00 PH I/R 103a
Arbeitsgemeinschaft:






126. Olivier Messiaen: „Catalogue d'oiseaux", Hopf
Vortrag und Analyse-
Di 12.15—13.00 R 20
Seminare:
12V. Aktuelle Fragen der Schulmusik Abraham
Lektüre neuerer Texte
Semester)
W Di 16.00—17.30 R 20
128. Das musikalische Theater Carl Orffs in der Hopf
Behandlung der Volksschuloberstufe
(IV./VI. Semester)
W Di 14.00—15.30 R 20
Übungen:
120. Praktische Übungen zur Liedbegleitung Abraham
(Klavier, Orfi-Instrumentarium,
Chorimprovisation) — für Anfänger
Mo 14.00—15.30 R 20
130. Musikalische Elementarlehre Abraham




Fr 8.15—9.45 R 20
132. Hochschulchor:
(Gebrauchsmusik des
Mo 18.00—19.30 R 20
133. Hochschulorchester
Mo 19.30—21.00 R 20
134. Kolloquim für Kirchenmusiker
(2stdg. nach Vereinbarung)










Die mit einem *) versehenen Veranstaltungen sind
wahlfrei für alle Studierenden.
Vorlesung:
136. Die verschiedenen Erscheinungsweisen und Lüpke
Wertungen der Leibesübungen in der Geschichte
(ausgewählte Kapitel)
Mo 15.15—16.00 R 2
Mi 15.15—16.00 R 2
Seminare:
13V. Der Begrifi' des Spielens und die Bedeutung des Lüpke
Spielens
W Do 16.00—17.30 R 15
138. Dan Spiel im Lebensraum des Kindes Sabath
(Familie —■ Schule —• Freizeit)
W Di 14.00—15.30 R 3
Übungen:
130. Laufen — Springen — Werfen in der Volksschule Sabath/Graef
(Studentinnen I./II. Semester)
W, Ü Mo 11.30—12.30 SpP
140. Leichtathletik II
(Studentinnen III./VI. Semester)
W Di 16.00—17.00 SpP
141. Schwimmen (Studenten/innen)
Grp. 1 — Schulschwimmen
Grp. 2 — Sportschwimmen
Grp. 3 — Wasserspringen
W, Ü * Mi 20.15—21.30 Südbad
142. Singspiel — Kindertanz





143. Basketball in der Schule (Studentinnen) Platzek
* Mo 16.15—17.45 TH J
144. Volleyball (Studentinnen) Andresen/Graef
* Mo 18.15—19.45 TH J — Anfänger/Fortgeschr.
145. Fußball in der Schule Lüpke
W, Ü Do 18.00—19.30 SpP
Arbeitsgemeinschaften:
146. Gymnastik (Studentinnen) Graef
* Mo 15.15—16.00 TH J
147. Moderne Geselligkeit (Tanz — Spiel) Platzek







* Di 18.00—19.30 TH Kl
Andresen
150 Basketball-Mannschaft (Studentinnen)
* Fr 15.00—16.30 TH Kl
NN
151 Leichtathletik.
* Mo 19.00—21.00 SpP
Lüpke/Sabath
Graef
* Do 19.00—21.00 SpP
152. DLRG-Rettungsschwimmen
Di 20.15—21.45 Bad







Ubungsgemeinschaften (Wahlfach — Übungsschein) Lüpke/Sabath
158. Leichtathletik
Do ab 19.00 SpP
15Ö. Geräte- und Bodenturnen





Hochschulsportgruppen der Studentenschaft /
Trainings- und Spielgemeinschaften
















Verantwortlicher Dozent für das
Landschulpraktikum
Verantwortlicher Dozent für das
Stadtschulpraktikum







Einführung in die Erziehungs- alle Dozenten
und Schulwirklichkeit (I. Sem.)
Fachdidaktische Unterrichtsversuche Mi 8.00—13.00
(II. und III. Sem.)
Tagespraktikum (IV. und V. Sem.)
Praktikumstermine:
Stadtschulpraktikum 19. 9.—15. 10. 1966










/Ü = Übungsschein („Schwerpunktfach")
GemS = Gemeindesaal, Matthäus-Kirche, Antoniusstraße
Gem/1 = Gemeindesaal — Nebenraum 1
Gem/2 = Gemeindesaal — Nebenraum 2
M = Meßkamp 15
PH 1 = Pädagogische Hochschule Westfalen-Lippe,
Abteilung Münster I, Scharnhorststraße 100
(Lehrschwimmbecken, Hauswirtschaft, Nadelarbeit)
SpH = Universitäts-Sporthalle, Horstmarer Landweg
Bad-Z = Städt. Hallenbad, Badstraße (Zoo)
Bad-Süd = Städt. Südbad, Inselbogen
TH = Turnhalle
/A = Antoniusschule, Scharnhorststraße
13 = St.-Josef-Schule, Burgstraße
/Kl = Klausener-Realschule, Scharnhorststraße
W = Wittenbergschule
Kl = Klassenraum der Johannisschule
Übungsräume mit den Nummern 1— 4 befinden sich in der Johannisschule,
mit den Nummern 10—20 im Pavillon, Geiststraße 16




8.15— - 9.00 NN
8.30— -10.00 Sänger: Sprecherziehung (Ü) — Grp. 1 R 2
9.00— -10.30 Bischoff: Beobachtungsübung R 38
9.15— -10.00 Grothaus: NT Zeitgeschichte (V) GemS
10.00— -14.00 Gesang- u. Instrumental-Unterricht R 20
10.15— -11.00 Loser: Unterrichtsaufbau (V) R 12
Mitschka: Literaturbetrachtung (Ü) R 15
10.15— -11.45 Grothaus: Bibl. Texte — (U-Grp. 1) R 3
Sänger: Referieren (Ü) R 2
11.15— -12.45 Wilhelmsmeyer: Lesestunde (Ü) R 12
11.30— -12.30 Sabath/Graef: Jugend-LA (Ü-I./II.) SpP
12.00— -12.45 Sänger: Korrektur v. Sprachf. — Grp. 1 R 2
14.00— -14.45 Gracf: Singspiel-Kindertanz (Ü) TH J
14.00— -15.30 Abraham: Liedbegleitung (Ü) R 20
14.15— -15.45 Lassahn: Landerziehungsheime (S) R 15
Salzmann: Proseminar: Langeveld R 1
15.00- -16.00 Kleist: Lebensprakt.. Unterr. (Ü) PH I
Schmücker: Textil-Werkerziehung (Ü) PH I
15.15- -16.00 Graef: Gymnastik (AG) TH J
Kratzsch: Dtsch. Geschichte (V) R 3
Lüpke: Zur Gesch. d. LE (V) R 2
16.15- -17.00 Abraham: Musik. Elementarl. (Ü) R 20
16.15- -17.45 Kratzsch: Didaktik der Gesch. (Ü) R 2
NN: (Ü) R 15
Lichtenstein: Hauptseminar R 3
Loser: Hauptseminar R 1
Peter/Mitschka: Quantit. Experimente R 13
Platzek: Basketball (Anfg./Fortg.) TH J
17.15- -18.00 Schmücker: Kleid u. Persönlichkeit (V) PH I
18.00- -19.30 Abraham: Hochschulchor (AG) R 20
18.15- -19.45 Andresen/Graef: Volleyball — Anfg. TH J
19.00- -21.00 Sabath/Lüpke: Sportabzeichen — LA (AG) SpP
19.30- -21.00 Hopf: Hochschul-Orchester (AG) R 20
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Dienstag
8.15— 9.00 Niethammer: E. Spranger (V) R 12
Botsch: Pflanzenkunde (V) R 20
8.15— 9.45 Groll: Gesch. der dtsch. V-Sch. (Pro-S.) R 3
Lassahn: Makarenko (S) R 1
9.00—11.30 Instrumental-Unterricht R 20
9.15—10.45 Botsch: Biolog. Arbeiten (AG) ' R 13
Ebel: Heimatl. Arbeitswelt (Ü) R 38
Niethammer: Übung zur Vorl. (Fortg.) R 15
10.15—11.00Evers: Kaumlehre (V) R 12
10.15—11.45Laubig: Praxis d. Gesch.-U. (Ü) R 2
Lichtenstein-Rother: Oberseminar R 3
11.00—15.00 Kleist: W-Seminar (III. Sem.) PH 1/103 d
11.15—12.00Herzig: Phonetic R 38
Huber: Nationalsozialismus (V) GemS
Ebel: Soziol. Grundbegriffe II (V) R 12
11.15—12.45Evers: Ganzheitl. Rechnen (Ü) GemS
12.15—13.00 Grothaus: NT Zeitgeschichte (V) R 15
Herzig: Translations (Anfg.) R 38
Hopf: Olivier Messiaen (V) R 20
Laubig: Kolloquium R 2
Losejr: Unterrichtsauf bau (V) R 12
14.00—15.30Herzig: W-Seminar R 1
Hopf: W-Seminar (IV./VI. Sem.) R 20
Sabath: W-Seminar R 3
Schmucker: W- u. Z-Seminar (III. Sem.) PH 1/103 a
14.15—15.45Evers: W-Seminar II R 15
Peters: W- u. Z-Seminar M
14.30—16.00Wilhelmsmeyer: W-Seminar R 2
15.00—17.00Kleist: W- u. Z-Seminar (V. Sem.) PH 1/103 d
16.00—17.00 Sabath/Graef: W-Praxis (HI/VI. Sem.) SpP
16.00—17.30Abraham: W-Seminar (I./III. Sem.) R 20
Botsch: Oberseminar R 15
Brinkmann: W-Seminar R 1
Peter: W-Seminar R 13
Peters: W-Praxis M
Schmücker: W- u. Z-Seminar (V. Sem.) PH 1/103 a
NN: W-Seminar (Geschichte) R 3
16.30—18.00 Büschenfeld: W-Seminar R 2
18.00—19.30Andresen: Volleyball-Mannschaft TH Kl
Botsch: Haupt-Seminar R 13
Grothaus: W-Seminar R 1




11.00—15.00 Kleist: Z-Seminar (III. Sem.) PH 1/103 d
12.00—20.00 Gesang- und Instrumental-Unterricht R 20
14.00—15.30 AStA: Hochschulsportgruppe TH J
14.30—15.15 Peters: Kunstbetrachtung (V) M
14.30—16.00 Huber: Übung zur Vorlesung GerriS
Brinkmann: Didaktik und Methodik (U) R 15
Lüpke: Zur Gesch. der LE (V) R 3
15.30—17.00 Peters: Übung zur Vorlesung M
16.00—17.00 Sabath: Kinderturnen TH J
16.15—17.45 Lichtenstein-Rother/Loser/Salzmann:
Unterrichtssituationen
Gruppe A R 3
Gruppe B R 2
Gruppe C R 1
Brinkmann: NT Wunder R 15
16.30—18.00 Huber: W. Flitner (Ü) GemS
17.15—18.45 Peters/v. Rüden: Batik II M
18.15—19.45 Gröll: Hildebrand (Pro-S.) R 2
20.15—21.30 AStA: Baden und Schwimmen Südbad




8.15— - 9.00 Brinkmann: Matthäus-Evang. (V) R 12
Sänger: Korrektur v. Spracht. — Grp. 2 R 2
9.15- -10.00 Botsch: Methodik — Biologie (V) R 20
Büschenfeld: Landschaftsgürtel (V) R 12
Huber: Nationalsozialismus (V) GemS
Mitschka: Übungen im Kechnen (Ü) Gem/1
9.15- -10.45 Rohrmoser: Das Gewissen (S) R 3
Sänger: Sprecherziehung — Grp. 2 (U) R 2
Ebel: Meinungsforschung (S) R 38
10.00—18.00 Gesang- und Instrumental-Unterricht R 20
10.15- -11.00 Büschenfeld: Die Eifel (V) R 12
Mitschka: Didaktik-Methodik (V) GemS
10.15- -11.45 Bischoff: Psychol. d. Jugendalters (U) R 15
Salzmann: Hauptseminar R 1
11.15- -12.00 Büschenfeld: Afrika (Ü) R 2
Ter-Nedden: Die geschriebene Sprache (V) GemS
11.15— -12.45 Giourtzi: Peter Petersen (Pro-S) R 3
Rohrmoser: Hegels Ästhetik R 2
Sänger: Sprecherziehung — Grp. 3 Gem/1
12.15— -13.00 Büschenfeld: Wiss. Arbeiten (Ü) R 12
Bischoff: Entw.-Psychol. III (V) R 12
14.00- -15.30 Botsch: Nahaufnahmetechnik (W-AG) R 13
14.15- -15.45 Evers: W-Seminar I R 15
14.30—16.00 Kratzsch: W-Seminar R 2
15.00- -16.00 Platzek: Moderne Geselligkeit TH A
16.15- -17.45 Lüpke: W-Seminar R 15
Mitschka: W-Seminar R 18
Peter: Experimentieren: Chemie R 13
Ter-Nedden: W-Seminar R 3
16.30- -18.00 Laubig: W-Seminar R 2
17.00- -18.30 Triebold/Sabath: Sexualpädagogik (S) R 12
18.00- -19.30 Botsch: Pro-Seminar R 13
Grothaus: Bibl. Texte — Grp. 2 (Ü) R 3
Lüpke: Fußball in der Schule SpP
Sänger: Laienspiel — Grp. 1 R 2
18.15- -19.45 Ter-Nedden: Muttersprachl. Unterr. (Ü) R 3
18.30- -20.00 Peters/Hopf: Spiel mit Puppen (AG) M
19.00- -21.00 Lüpke/Sabath/Graef: Leichtathletik (AG) SpP
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Freitag
8.15— 9.00 Niethammer: E. Spranger (V) R 12
8.15— 9.45 Abraham: Harmonielehre II (AG) R 20
9.00—10.00 AStA: Stunde der Studentenschaft R 12
10.00—17.00 Instrumental-Unterricht R 20
10.15—11.00 Bartmann: Tiefenpsychologie (V) R 12
10.15—11.00 Evers: Text- und Sachaufgaben (Ü) R 15
10.15—11.00 Mitschka: Didaktik — Methodik (V) R 15
10.15—11.45 Niethammer: Tolstoj (Ü) R 3
Bischoff: Proseminar R 1
Herzig: Transl. Exerc. (Advenced) R 2
Peter: Vorlesung — Naturlehre R 13
10.30—12.00 Sänger: Sprechen v. Gedichten (Ü) Gem/1
11.15—12.00 Ter-Nedden: Die geschriebene Sprache (V) R 12
11.15—12.45Rohrmoser/Wilhelmsmeyer: Heidegger und GemS
die Sprache (Ü)
12.15—13.00 Ebel: Soziol. Grundbegriffe II (V) R 3
Herzig: English Educational Thought R 12
Sänger: Stimmtraining Gem/1
Evers: Literaturstudien (Ü) R 15
13.45—15.00 Graef: Geräteturnen (AG u. ÜG) TH Kl
14.15—15.45 Bischoff: Pädagog. Psychologie R 1
(Hauptseminar)
Peter: Experimentieren — Physik (Ü) R 13
Ebel: Kinder in gestörten Farn. (Ü) R 38
15.00—16.30NN: Basketballmannschaft (AG) TH Kl
15.00—17.00 AStA: Hochschul-Sportgruppen TH J
15.15—16.00 Kratzsch: Dtsch. Geschichte (V) R 3
16.00—17.30 Peters/v. Rüden: Stoffdruck (Ü) M
16.15—17.00 Salzmann: Prüfen und Erproben (V) R 12
16.15—17.45Wilhelmsmeyer/Peter/Evers/Rohrmoser: R 15
Muttersprachl. Bildung im Naturlehre¬
unterricht (Ü)
Ter-Nedden: Ida Rennert (Ü) R 1
NN: (Ü) R 2
Bartmann: Hauptseminar R 38
18.15—19.45 Bartmann/Matthäus: Psychol. Kolloquium R 38
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Samstag
10.00—12.00Peter: Gerätebau (AG) R 13
Exkursionen und Lehrausflüge n. V.






479 Paderborn, Fürstenweg 15—17
Fernsprecher (0 52 51) 35 18 und 44 89
Dekan:
o. Professor Josef Schmitz
Sprechstunden: freitags 10—11 Uhr
Prodekan:
o. Professor Wilhelm Hestermeyer












Bernhard Tölle, Georg Adler
Bibliothek:
Leiter: Dozent Dr. Walter Hammel
Angestellte: Werner Gemmeke, Dorothea Mehlberg
Ausleihzeiten: montags bis donnerstags 10—12 Uhr und




O.-Reg.- und 'Schulrat Ludwig Schüler
Wohnung: 479 Paderborn, Kilianstr. 95
Ruf: (0 52 51) 62 28





479 Paderborn, Fürstenweg 15—17
Fernsprecher (0 52 51) 69 26
Sprechzeiten der einzelnen Referenten nach besonderer Ankündigung
am AStA-Brett
1. Vorsitzender:
Volker Gutheim, 479 Paderborn, Schulstraße 41
2. Vorsitzender: v
Ulrich Oskamp

















Montag von 18—19 Uhr
Vertrauensdozent:
0. Prof. Dr. Josef Schmitz
Studentenwerk e. V.















o. Professor Dr. Hugo Staudinger
Sprechstunde: Dienstag von 12—13 Uhr
Praktikumsfragen:
o. Professor Dr. Johannes Franz





Dr. theol. Hans-Joachim Degenhardt








Aufmkolk, Emmy, Dr. rer, pol., Dipl.-Volks-
wirt, o. Prof., 479 Paderborn, Dörener Weg
Nr. 8, T.: 45 57
Beyerle, Karl, Dr. phil., o. Prof., 479 Pader¬
born, Am Bahneinschnitt 74, T.: 42 92
Brockhaus, Wilhelm, a. o. Prof., 28 48 Vechta,
Kringelkamp 24
Franz, Johannes, Dr. phil., o. Prof., 479 Pa¬
derborn, Schäferweg 22, T.: 55 51
Halbfas, Hubertus, Dr. theol., Dozent, 479 Pa¬
derborn, Busdorfmauer 16, T.: 63 04
Hammel, Walter, Dr. phil., Dozent, 479 Pader¬
born, Heiersmauer 15
Hestermeyer, Wilhelm, o. Prof., Prodekan, 479
Paderborn, Giersmauer 8, T.: 36 29
Kienecker, Friedrich, Dr. phil., Dr. theol., o.
Prof., 479 Paderborn, Richterstr. 3, T.:
Nr. 34 25
Kötters, Paul, a. o. Prof., 479 Paderborn, Lo¬
thringer Weg 19
Kramer, Hermann-Josef, Dozent, 479 Pader¬
born, Kiliänstraße 78, T.: 26 03
Maasjost, Ludwig, Dr. phil., o. Prof., 479 Pa¬
derborn, Greitelerweg 38, T.: 43 55
Mühlmeyer, Heinz, Dr. phil., o. Prof., Prorek¬
tor, 479 Paderborn, Giersmauer 6, T.: 36 84
Neuhaus, Elisabeth, Dr. phil., Dozentin, 479
Paderborn, Marienstraße 7, T.: 2 10 02
Niderau, Hans, Dozent, 4 Düsseldorf-Oberkas¬
sel, Niederkasseler Kirchweg 107
Oelmüller, Wilhelm, Dr. phil., o. Prof., 44
Münster, Studtstraße 1, T.: 02 51—2 31 74
Peters, Hella, Dozentin, 479 Paderborn, Bus¬
dorfmauer 24, T.: 39 54
Poll, Christel, a. o. Prof., 48 Bielefeld, Uhland-
straße 7, T.: 05 21—6 78 59
Pollmann, Josef, Monsignore, o. Prof., 479 Pa¬



































Rehermann, Hildegard, Dozentin, 479 Pader¬
born, Franziskanermauer 3, T.: 44 93
Schlüter, Johannes, Dr. phil., Dipl.-Psych.,
a. o. Prof., 479 Paderborn, Konrad,Martin-
Straße 22, T.: 64 17
Schmidt, Maria, Dr. rer. nat.., o. Prof., 479 Pa¬
derborn, Busdorfwall 16, T.: 42 04
Schmitz, Josef, Dr. rer. nat., o. Prof., Dekan,
479 Paderborn, Malvenweg 11, T.: 69 16
Schräder, Walter, Dozent, 479 Paderborn, Fr.-
_ Ebert-Straße 21, T.: 65 59
Stamm, Marita, Dozentin, 479 Paderborn, Neu¬
häuser Straße 113, T.: 47 21
Staudinger, Hugo, Dr. phil., o. Prof.,
derborn, Fürsten weg 50, T.: 68 96
Thun, Theophil, Dr. rer. pol., o. Prof.



















Erber, Margarete, Oberstudienrätin, 48 Biele¬
feld, Fritz-Reuter-Str. 14, T.: 05 21—2 16 74
Di Giorgi, Sante, Dr. phil., Dr. .jur., Dr. jur. can.
479 Paderborn, Fränz-Egon-Straße 24
Esterhues, Friedrich, Dr. phil., a. o. Prof., 4791
Neuenbeken, Auf dem Beek'schen Berge,
T.: 0 52 52—9 51
Hommens, Nikolaus, Prof., 479 Paderborn, Im
Spiringsfelde 8, T.: 20 13
Krüger, Egon, Studienrat, 479 Paderborn, Gru-
nigerstraße 12










III. Instituts - und Seminarassistenten
Bretschneider, Willi, Dr. phil., 4791 Hövelhof, Philosophie
Lehmweg 19, T.: 0 52 57—2 81
Dopheide, Bernhard, 4744 Lette über Oelde, Musik
Nr. 187
Riedl, Armin, Dr. phil., 4794 Schloß Neuhaus, Pädagogik
Grüner Weg 10.
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Mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauf¬
tragt:
Cors, Luzia, Lehrerin, 3534 Dalhausen über Kunsterziehung u. Wer-
Warburg ken
Nebenamtlich Lehrende:




Gemke, Josef, Lehrer, 479 Paderborn, Kilian¬
straße 153
Hagenhoff, Georg, Lehrer, 479 Paderborn,
Querweg 64, T.: 58 22
Hermsteiner, Siegfried, Lehrer, 4711 Herbern,
Geiststraße 7
Kasselmann, Hans, Realschullehrer, 433 Burg¬
steinfurt, Leerer Straße
Rüther, Ferdinand, Realschullehrer, 44 Mün¬
ster, Wichernstraße 44
Willberg, Elisabeth, Lehrerin, 479 Paderborn,










Freise, Hildegard, 347 Höxter in Westf., Ho¬
lenbergstraße 7
Hirche, Herbert, Oberstudienrat, 479 Pader¬
born, Am Waldplatz 21
Hollenhorst, Heinz, 4831 Verl über Gütersloh,
Zum alten Stau 6
Köhler, Marlene, Dipl.-Sportlehrerin, 479 Pa¬
derborn, Westernstraße 28
Moll, Ingrid, 479 Paderborn, Im Schildern 19,
T.: 57 76











VI. Den Instrumentalunterricht übernehmen:
Hermann, Heinz, 493 Detmold, Schubertplatz Geige
Nr. 8
Kruse, Marita, 4791 Lichtenau, Mühlenstraße Blockflöte
Nr. 129 Klavier
Salmen, Mariele, 479 Paderborn, Thüringer Laute
Weg
Schürmann, Alfred, Domorganist, 479 Pader- Orgel
born, Dörener Weg 6, T.: 52 53
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Institute und Seminare
Seminar für Pädagogik und Philosophie:
Geschäfts! Direktor: o. Prof. Dr. Mühlmeyer
Assistenten: Dr. Willi Bretschneider, Dr. Armin Riedl
Schreib- und Bibliöthekskraft: Karin Lehmenkühler
Seminar für Schulpädagogik:
Geschäfts! Direktor: o. Prof. Dr. Franz
Schreib- und Bibliothekskraft: Marie Winkelmann
Seminar für Psychologie und Soziologie:
Geschäfts! Direktor: o. Prof. Dr. Aufmkolk
Schreib- und Bibliothekskraft: Liesel Asshauer
Seminar für Religionspädagogik:
Geschäfts! Direktor: Msgr. o. Prof. Pollmann
Schreib- und Bibliothekskraft: Anneliese Auffenberg
Seminar für Didaktik der deutschen und der englischen Sprache:
Geschäfts! Direktor: o. Prof. Dr. Dr. Kienecker
Schreib- und Bibliothekskraft: Helga Karbstein
Seminar für politische Bildung und Didaktik der Geschichte und der
Erdkunde:
Geschäfts! Direktor: o. Prof. Dr. Beyerle
Schreib- und Bibliothekskraft: Brigitte Schnell
Seminar für Didaktik der Mathematik:
Geschäfts! Direktor: o. Prof. Hestermeyer
Schreib- und Bibliothekskraft: Ingrid Wagner
Seminar für Didaktik der Naturwissenschaften und den hauswirtschaft¬
lichen Unterricht:
Geschäfts! Direktor: o. Prof. Dr. Schmitz
Schreib- und Bibliothekskraft: Gisela Paupurs
Seminar für Kunst- und Werkerziehung:
Geschäfts! Direktor: a. o. Prof. Poll
Seminarassistentin: Luzia Cors (m. d. W. d. G. b.)
Schreib- und Bibliothekskraft: Marlene Strunz
Seminar für Musikerziehung und Leibeserziehung:
Geschäfts! Direktor: a. o. Prof. Kötters
Seminarassistent: Bernhard Dopheide













VORLESUNGEN - SEMINARE - ÜBUNGEN
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
I. Pädagogik und ihre Nachbarwissenschaften
Allgemeine Pädagogik
1. Bildung und Wissen
(Versuch einer Wesensbestimmung der Schule)
V Mo 11.00—12.00 H 2
2. Die Pädagogik Herbarts
V Mo 16.00—17.00
Do 16.00—17.00 H 1
3. Logos und Bildung
V Do 17.00—18.00 Ü 1
4. Vor. Herbart bis zur Ganzheitspädagogik
V Do 16.00—17.00 H 2
Z. Pädagogische Grundbegriffe
(für Anfänger)
Ü Mo 17.00—18.00 Ü 4
ü. Herbarts Lehre vom erziehenden Unterricht
Ü Do 11.00—13.00 Ü 4
7. Vor. der Lebensphilosophie zur Lebenspädagogik
U Do 16.00—17.00 Ü 1
C. Die Bildsamkeit des Menschen
Ü Do 18.00—20.00 Ü 4
0. Fachunterricht, Gesamtunterricht und
Ganzheitspädagogik












10. Proseminar: Die pädagogische Theorie Piatos Mühlmeyer




S Do 18.00—20.00 Ü 3
12. Von dev Autorität (privatissime)
S + Mo 16.00—18.00 Ü 1
13. Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem
Arbeiten
S Do 17.00—18.30 H 2
14. Abschlußkolloquium
K (nach Vereinbarung)
15. Abschlußkolloquium im Anschluß an das
Pädagogische Seminar






Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik
16. Sehule und Wirtschaftswelt im „Unterrichtsbetrieb" Franz
V Do 11.00—12.00 Ü 2
17. Die Bildungsarbeit in der Volksschule Neuhaus
(Einführung in das Schulpraktikum)
(in Zusammenarbeit mit verschiedenen
Fachdidaktikern)
V Mo 12.00—13.00
Do 12.00—13.00 H 2
18. Die Schule auf dem Lande Franz
(für 4. und 5. Semester).
Ü Mo 11.00—13.00 Ü 2
10. Die Volksschule auf dem Lande Neuhaus
Ü Mo 16.00—18.00 U 3
20. Proseminar: Franz
Zu den Begriffen des Lehrens und Lernens
S Do 12.00—13.00 Ü 2
21. Proseminar: Franz
Die Plangestaltung im Unterricht
(2. und 3. Semester)
S Do 18.00—19.00 Ü 2
22. Proseminar Neuhaus
Einführung in die Arbeitswelt als Aufgabe
der Volksschuloberstufe
S Do 18.00—20.00 Ü 5 '
23. Hauptseminar: Franz
Friedrich Schneider und die Vergleichende
Erziehungswissenschaft
(Zum 85. Geburtstag Friedrich Schneiders)
S Mo 16.00—18.00 Ü 2
24. Hauptseminar: Neuhaus
Was ist Didaktik? Auseinandersetzung mit der
Didaktik — Diskussion
S Do 16.00—18.00 Ü 3
25. Kolloquium: Franz
Schulpädagogische Einzelfragen (6. Semester)
K Do 19.00—20.00 Ü 2
20. Kolloquium (6. Semester) Neuhaus
K Do 11.00—12.00 Ü 5
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Psychologie
27. Einführung in. die Psychologie des Lernens Schlüter
V Mo 10.00—11.00 H 2
Do 9.00—10.00 H 1
28. Die Religion des Kindes Thun
Ü Mo 14.00—15.00 Ü 3
29. Ausgewählte Themen aus der Tiefenpsychologie Thun
U Mo 15.00—16.00 Ü 3
30. Psychologie der Unterrichtsfächer Schlüter
Ü Do 14.00—16.00 Ü 4
31. Probleme der heutigen Jugend Thun
S Do 14.00—16.00 Ü 3
32. Tiefenpsychologie und Erziehung Schlüter
K+ Mo 9.00—10.00 Ü 4
33. Ausgewählte Fragen der pädagogischen Schlüter
Psychologie (6. Semester)
K+ Do 10.00—11.00 U 4
34. Das Selbstverständnis des Menschen in seiner Schlüter/
geschichtlichen Weif; Staudinger/
S+ Mo 20.00—22.00 U 4 di Giorgi
Philosophie
35. Einführung in die Geschichtsphilosophie Oelmfiller
V Do 10.00—11.00 H 2
36. Plate, Symposion Oelmüller
Ü Do 9.0Ö—10.00 Ü 4
37. Interpretation von Texten zur Oelmüller
Geschichtsphilosophie von Kant und Schiller
U Do 14.00—16.00 Ü 1
38. Der Atheismus als philosophisches Problem Oelmüller
K Mi 20.00—22.00 Ü 1
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Soziologie und Sozialpädagogik
39. Einführung in die Soziologie und Sozialpädagogik
(1. und 2. Semester)




41. Ausgewählte Kapitel des Jugendrechts
(2. und 3. Semester)
Ü Mo 15.00—16.00
42. Jugend und moderne Gesellschaft
(soziologische Probleme) 3./4V5. Semester
Ü Do 10.00—11.00
43. Schule und Wirtschaftsleben
(in sozialpädagogischer Sicht) 5. und 6. Semester
Ü Do 15.00—16.00 Ü 5
44. Abschlußkolloquium
6. Semester
K Mo 10.00—11.00 Ü 5












II. DIDAKTIK DER FACHWISSENSCHAFTEN
UND IHRER UNTERRICHTSFÄCHER
Religion
46. Dichtung und Verkündigung zur Frage der
existenziellen Wahrheit
V Fr 10.00—11.00 H 2
47. Allgemeine Methodik des Religionsunterrichts
mit; Beispielen aus Bibel und Katechismus
V Fr 11.00—12.00 H 2
48. Dogma und Glaube
Dogmatische Grundlegung für den Katechismus¬
unterricht
V Fr 16.00—17.00 H 2
49. Glaube und Moral
Moraltheologische Grundlagen und Didaktik
einer christlichen Sittenlehre
V Fr 17.00—18.00 H 2
50. Das Kirchenlied in der Schule
S Di 16.00—18.00 Ü 3
51. Dio Lieder der Bibel
(Nur für Studenten des WS zum gleichen Thema)








52. Paderborn als Studienheimat
(Illustrationen zum didaktischen Prinzip der
Heimatlichkeiu im Religionsunterricht)
S + E Sa 10.00—12.00 Ü 3
53. Hauptseminar: Wahrheit und Methode
Zum hermeneutischen Prozeß im Schulunterricht
S Di 16.00—18.00 Ü 2




55. Fragen über die Kirche auf dem Hintergrund
dej Konzilsdokumentation
S Sa 8.00—10.00 Ü 2
34. Das Selbstverständnis des Menschen in seiner
geschichtlichen Welt
' S+ Mo 20.00—22.00 Ü 4
5G. Der Glaubensvollzug III










5V. Didaktik des muttersprachlichen Unterrichts
(Einführung — Grundlegung — Didaktik der
gesprochener. Sprache)
V ÜS Di 18.00—19.00
Fr 10.00—11.00 H 1
5C. Die Lyrik Bertolt Brechts
V Fr 11.00—12.00 H 1
5ö. Hilfsmittel für den muttersprachlichen Unterricht
(Mit besonderer Berücksichtigung des Stufen¬
schwerpunktes Grundschule)
U ÜS Sa 8.00—10.00 Ü 4
60. Kritische Untersuchungen zur Anlage von
schriftlichen Unterrichtsvorbereitungen
U US Di 18.00—19.00 U 4
61. Stil- und Aufsatzunterricht in der Volksschule
U US Fr 10.00—11.00 Ü 4
62. Rechtschreibe- und Sprachunterricht in der
Volksschule
Ü (nach Vereinbarung)
63. Das; Lesebuch im Unterricht
Ü (nach Vereinbarung)
64. Beziehungen zwischen bildender Kunst und
sprachlichem Kunstwerk
U (nach Vereinbarung)
65. Unterseminar: Sprachbildung und personale
Erziehung

















67. Dichtungsinterpretationen als Voraussetzung zur Bommens
Begegnung mi(; der Dichtung
S Di 16.00—18.00 Ü 4




Frit;; Hochwälder „Die Herberge"
AG Di 16.00—18.00 (und nach Vereinbg.)
70. Sprechkunde: Freies Erzählen










72. Rechnen in der Grundschule
V Fr 16.00—17.00
Sa 10.00—11.00 H 3
74. Vermessungsübungen im Freien
Ü Di 14.00—16.00 Gruppe I
Ü Di 16.00—18.00 Gruppe II
75. Neuerscheinungen zur Didaktik der Mathematik
S Sa 8.00—10.00 Ü 1
76. Elementare Zahlentheorie
S Fr 8.00—10.00









GESCHICHTE UND POLITISCHE BILDUNG
78. Der Ostfeldzug 1941—45 in russischer Sicht —
eine kritische Auseinandersetzung
V Di 11.00—12.00 H 2
79. Die Neuzeit — Der Übergang vom Mittelalter
zum Modernen
V Di 11.00—12.00 H 1
80. Geschichtsunterricht in Theorie und Praxis
(Overbergschule)
US Fr 8.00—10.00
81. Politische Bildung im Fachunterricht der
Hauptschule






34. Das Selbstverständnis des Menschen in seiner Staudinger/
geschichtlichen Welt Schlüter/
S+ Mo 20.00—22.00 Ü 4 di Giorgi
83. Das Problem der Weltgeschichte Staudinger
S Sa 8.00—10.00 Ü 5
84. Die Augusteische Zeit und ihr Erbe Beyerle
(Unterseminar)
S" Di 16.00—17.00 Ü 5
85. Die Welt des Mittelalters Beyerle
(Mittelseminar)
S Di 17.00—18.00 Ü 5
86. Quellenkunde zur Zeitgeschichte Beyerle
(Oberseminar)
S Fr 12.00—13.00 Ü 5
87. Kernfragen der deutschen Außenpolitik Staudinger
K+ Fr 19.00—20.00 Ü 5
ERD- UND HEIMATKUNDE
. Die Didaktik der Erd-
Überblick
V (US) Fr 8.00—9.00
und Heimatkunde im
H 3
89. Israel und Polen, Beispiele der politischen
Geographie
V Fr 12.00—13.00 H 3
90. Film, Bild und Funk im Erdkundeunterricht
US Fr 9.00—10.00 H 3
91. Erkennen und Deuten von Landschafts¬
erscheinungen in Verbindung mit Exkursionen
(Unterseminar)
S Di 11.00—13.00













95. Exkursionen für die einzelnen Seminargruppen
E (nach Ankündigung)
96. Besprechungen von Lehrproben
(nach Vereinbarung)
















98. Biologische Grundlagen der Sexualpädagogik
V Mo 19.00—20.00 R 306
99. Der Paläontologe Teilhard de Chardin und seine
Schau der Welt
V Mo 20.00—22.00 R 306
100. Das Universum — didaktisch-methodische
Erwägung bei seiner Behandlung in der Volks -
schulabschlußklasse
V Do 20.00—21.00 R 306
101. Biologische Gegebenheiten und die Frage der
Kausalität
US Fr 12.00—13.00 R 306
102. Didaktik und Methodik des Biologieunterrichts
der Volksschule (Erarbeitung von Lehreinheiten
— Übungsschein)
Ü Di 11.00—13.00 R 306
103. Exkursionen und Pflanzenbestimmungsübungen
Ü Sa 8.00—10.00 R 306
104. Morphologische Grundlagen der Biologie
(Unterseminar)
S Di 16.00—17.00 R 306
105. Die Stellung des Menschen in der Natur
(Oberseminar)
S Di 17.00—18.00 R 306
106. Einzelfragen der neueren Biologie











107. Didaktische und methodische Grundlagen des
Naturlehreunterrichts
V ÜS Di 11.00—12.00 H 3
108. Volksschulgemäßes Experimentieren in der
Chemie
ÜS Di 12.00—13.00 R 315
109. Ausbildung an Schülerübungsgeräten
ÜS Fr 12.00—13.00 R 324
110. Volksschulgemäßes Experimentieren in der
Chemie
ÜS Fr 18.00—19.00 R 315








112. Ergebnisse und Bedeutung der modernen Schmitz
Bio-Chemie
(Oberseminar)
S Di 16.00—17.00 R 326
113. Astronomie Schmitz
(Mittelseminar)
S Di 17.00—18.00 R 326
114. Der Kreislaufgedanke im Unterricht der Schmitz
Volksschule
(Unterseminar)
S Fr 8.00—10.00 R 326




116. Uber die Praxis der heimatpflegerischen Arbeit Esterhues
























Ü Di 12.00—13.00 Ü 1
Brockhaus






124. Fachdidaktische Übungen in der Mädchenober¬
stufe der Volksschule
U (nach Vereinbarung)
125. Die Grundlagen der Ernährung —
Probleme neuzeitlicher Ernährung (Unterseminar)
S Di 16.00—18.00 Gruppe A
Fr 8.00—10.00 Gruppe B H 413
126. Ausgewählte Bildungseinheiten aus dem haus¬
wirtschaftlichen Unterricht des 7. Schuljahres
(Mittelseminar)
S Fr 14.00—16.00 R 413
127. Einzelfragen aus der Didaktik des hauswirt¬
schaftlichen Unterrichts (Oberseminar)
S Sa 8.00—10.00 R 413
120. Besprechung von Lehrproben und Seminar¬
arbeiten
K (nach Vereinbarung)
129. Wirtschaftskundliche Exkursion nach Bremen —
Bremerhaven — Hamburg (Anfang Juni)
E Weitere Exkursionen und Betriebsbesichti¬







III. MUSISCHE BILDUNG UND DIDAKTIK
IHRER UNTERRICHTSFÄCHER
Musik
130. Das Volkslied, seine Herkunft und seine Wirk¬
kraft
V+ ÜS Di 10.00—11.00 H 4
131. Spiel mit Puppen und Orff-Instrumenten
ÜS Di 19.00—21.00 H 3
132. Stimmpflege in der Schule
ÜS Di 9.00—10.00 H 4
133. Die Richtlinien der Musikerziehung
Ü Fr 15.00—16.00 H 4
134. Singeleitung I
Ü Di 15.00—16.00 H 4
135. Ausgewählte Fragen der Musikerziehung heute
OS Fr 8.00—10.00 R 245
130. Die Musikerziehung in der Grundschule
MS Di 16.00—18.00 H 4
137. Einführung in die Musikliteratur der Gegenwart














130. Harmonielehre für Vorgeschrittene
AG Di 14.00—15.00 H 4
Niederau
Hochschulchor




























141. Werkunterricht auf allen Stufen der Volksschule Schräder
V Di 8.00—9.00 H 1
142. Systematik der bildnerischen Zeichensprache Schräder
V Di 10.00—11.00 H 1
143. Einführung in die Grundlagen der Kunsterziehung Poll
US I Di 10.00—11.00 H 3
144. Farbiges Gestalten für die Schulpraxis Poll
ÜS II Fr 14.00—16.00 R 403
145. Mobile Drahtplastik Schräder
ÜS Fr 14.00—16.00 R 24
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14G. Naturstudien und Komposition
WS Fr 8.00—10.00




131. Puppen- oder Figurenspiel mit Orff-Instrumenten
U Di 19.00—21.00 H 3
148. Modellieren
Ü (nach Vereinbarung) R 403
149. Graphik
Ü (nach Vereinbarung) R 24
150. Gipsgußplastik
Ü Di 14.00—16.00 R 24
151. Plastik aus Holz und Stein
S Di 16.00—18.00 R 24
152. Freies Werken (nach Vereinbarung)
AG Sa 8.00—10.00 R 24












154. Farben und Proportionen in der Kleidung
Anregungen zur anschaulichen Unterrichts¬
gestaltung
Ü Di 16.00—18.00 R 407
155. Methodische und didaktische Probleme der
gegenwärtigen Textil-Werkerziehung
(Wahlfach — Zusatzfach)
Ü Di 8.00—9.00 R 407
156. Die Farbe als textiles Ausdrucksmittel
S Di 9.00—11.00 Gruppe A
S Di 14.00—16.00 Gruppe B R 406/407
157. Experimenteller Umgang mit verschiedenen
textilen Werkstoffen und Werkverfahren
S Fr 8.00—10.00 , R 407


















161. Prinzipien der Leibeserziehung
V Di 10.00—11.00 Ü 1
Kramer
162. Spiel und Spielerziehung im Grundschulalter Kramer
ÜS Di 9.00—10.00 Ü 1
163. Methodischer Aufbau der Mannschaftsspiele
(aufgewiesen am Beispiel Volleyball)
ÜS Di 14.00—15.00
Kramer
164. Einführung in die Grundlagen und Bildungs- Peters
aufgaben der Leibeserziehung
Literatur — Lehrbeispiele — Lehrversuche
US Di 10.00—11.00 Ü 2
165. Jugendgemäße Leichtathletik und Sommerspiele
(Methodisch-praktische Übungen)
Ü Di 15.00—16.00 Gruppe I
(nach Vereinbarung) Gruppe II




-14.00 Kurse der DLRG
8.00 Stilschwimmen u. freies Üben
168. Zur Didaktik und Methode der Leichtathletik
in der Unter- und Oberstufe
Literatur — Lehrbeispiele —• Lehrversuche
U Di 9.00—10.00 Ü 2
160. Praktisch-methodische Übungen in Gruppen
Ü siehe Anschlag
170. Schwimmen für Anfänger (nach Vereinbarung)
U Lehrschwimmbecken der PH
171. DLRG-Schwimmen
Ü Do 7.00—8.00 Kaiser-Karls-Bad
172. Musik und Bewegung
Ü (nach Vereinbarung)
173. Leibeserziehung — Körpererziehung
(Vergleich der Grundlagen und äußeren Merkmale)
S Fr 8.00—10.00 U 2
174. Bewegungsbildung und rhythmische Erziehung
S Fr 8.00—10.00 Ü 1
Freie Veranstaltungen nach Vereinbarung:
Volkstanz, Gymnastik, Geräteturnen, Trampolin,
Volleyball, Basketball, Tischtennis und Tennis.
Ubungs- und Trainingsgemeinschaften: Kramer
(studentischer Hochschulsport) Sportreferent
Leichtathletik, Fußball, Handball, Basketball, und NN.


















Wahlfachseminare(P an3,45) Religion,Deutsch,Mat ematik(Plan3)
Freitag
Wahlfachseminare(Plan3,45) Religion,Deutsch,Mat ematik(Plan3) Gesch.,Erdk.,Biol.Engl.(Plan4) Musik,Kunst,Leibeserziehg.,Nad larbeit,Hauswir sch.(Plan5) Religion,Deutsch,Mat ematik(Plan3) Gesch./Pol.Bildg.,Erdk.,nglBiologie,Naturl.,V kskunde(Plan4) Arbeits-g meinsch.
Donnerstag








Musik,Kunst,Leibeserzhg.,Nad larbeit,Hauswir sch.(Plan5) Gesch./Pol.Bildung,Erdk.,ngl.Bio¬logie,Naturl.,Vo kskunde(Plan4) Musik,Kunst,Leibeserzhg.,Nad larbeit,Hauswir schaft(Plan5) Wahlfachseminare(P an3,45) Religion,Deutsch,Mat ematik(Plan3) Arbeits-gemeinsch.
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Plan 4 Ubersicht über die Veranstaltungen in der Didaktik der
Zeit Beyerle Staudinger Maasjost Esterhues
11—12
78 V H 2
D. Ostfeldzug 41—45




Die Neuzeit — Der
Übergang vom Mit¬
telalter z. Moderne






116 V R 326












84 S U 5
Die augusteische
Zeit u. ihr Erbe
(US)
92 S R 236
Klimatypen u. Ve¬
getationsgürtel (OS)






85 S Ü 5
Die Welt des Mittel¬
alters (MS)














90 ÜS H 3






86 S Ü 5
Quellenkunde zur
Zeitgeschichte (OS)
89 V H 3
























34 S+ Das Selbstverständnis des Menschen in seiner geschichtlichen Welt, Mo
20.00—22.00 Uhr, U 4, Staudinger/Schlüter/di Giorgi.
95 E Exkursionen für die einzelnen Seminargruppen (nach Ankündigung), Maas¬
jost.
96 Besprechungen von Lehrproben (nach Vereinbarung), Maasjost.
97 Besprechungen von Seminararbeiten (nach Vereinbarung), Maasjost.
119 E Exkursionen zur Kulturgeschichte, Esterhues.
124
I
Geschichte, Erdkunde, Volkskunde, Naturkunde und Naturlehre
Schmidt Erber Schmitz Brockhaus Zeit
102 Ü H 306






107 V (US) H 3














ini c t? Infiiuy o xi ouo
Morphol. Gründl, d.
Biologie (US)









1f\c G 15 IflRIUD ö xt JUD
Die Stellung des
Mensehen i. d. Natur
(OS)
113 S R 326
Astronomie (MS) 17—18
106 S R 306
Einzelfragen der
neueren Biologie






im WC5 td tncIUI Uo K 3Ub
Biolog. Gegeben¬
heiten u. d. Frage
der Kausalität


























98 V Biologische Grundlagen der Sexualpädagogik, Mo 19.00—20.00 Uhr, R 306,
Schmidt.
99 V Der Paläontologe Teilhard de Chardin und seine Schau der Welt, Mo 20.00
bis 22.00 Uhr, R 306, Schmidt.
100 V Das Universum — didaktisch-methodische Erwägung bei seiner Behandlung
in der Volksschulabschlußklasse, Do 20.00—21.00Uhr, R 306, Schmidt.
115 E (ÜS) Naturwissenschaftliche Exkursionen und Vogelstimmenwanderungen
(14täglich), Schmitz.
120 V Einführung in das fachdidaktische Studium, Mo 19.00—20.00 Uhr, H 1, Brock¬
haus.
121 Ü Kerngebiete der Grammatik, Di 8.00—9.00 Uhr, H 2, Brockhaus.
125
Plan 5 Übersicht über die Veranstaltungen in Musik, Kunst, Werkerziehung,
Zeit "RpV»pTm a ti tixxt-iitrj. 11iciij.ii PnllITUli C-Spli vaHpvuUll aUcl ^tamnnO Ldllllll
9—10
140 V H 3
Kirchenbau der
Gegenwart





143 US I H 3






150 Ü R 24
Gipsgußplastik








125 S R 413
Die Grundlagen der
Ernährung — Probl.
151 S R 24
Plastik aus Holz
und Stein
154 U R 407
Farben u. Proport,





(Untersem.) Gr. A 147 U R 403
Handpuppenbau
u. -spiel, bis 19.00
20—21









146 WS R 403
Naturstudien und
Komposition




u. WerkverfahrenS? 9- 10
CD
£ 14—15






144 ÜS II R 403
Farbiges Gestalten
für die Schulpraxis
145 US R 24
Mobile
Drahtplastik


















124 Ü Fachdidaktische Übungen in der Mädchenoberstufe der Volksschule (nach
Vereinbarung), Rehermann.
128 K Besprechung von' Lehrproben und Seminararbeiten (nach Vereinbarung),
Rehermann.
129 E Wirtschaftskundliche Exkursion nach Bremen — Bremerhaven — Hamburg
(Anfang Juni). Weitere Exkursionen und Betriebsbesichtigungen nach be¬
sonderer Ankündigung, Rehermann.
138 AG Gehörbildung (nach Vereinbarung), Kötters.
141 V Werkunterricht auf allen Stufen der Volksschule, Di 8.00—9.00 Uhr, H 1,
Schräder.
148 U Modellieren (nach Vereinbarung), R 403, Poll/Hollenhorst.
149 Ü Graphik (nach Vereinbarung), R 24, Schrader/Moll.
153 E Exkursion nach Ronchamp (Pfingsten), Poll.
126
Leibeserziehung, Hauswirtschaft und Textil-Werkerziehung.
Kötters Niederau Peters Kramer Zeit
132 US H 4
Stimmpflege in der
Schule
168 ü U 2
Didakt. u. Meth. d.
Leichtathletik




130 V+US H 4
Das Volkslied —■
s. Herk., s. Wirk.
164 US U 2
Einf. i. d. Gründl,
d. Leibeserziehung
















137 US R 245
Einf. i. d. Musik¬
literatur d. Gegenw.
136 MS H 4
Die Musikerziehung






131 US H 3
Puppenspiel mit
Orff-Instr., ab 19.00 20_21




























155 Ü Methodische und didaktische Probleme der gegenwärtigen Textil-Werk-
erziehung (Wahlfach-Zusatzfach), Di 8.00—9.00 Uhr, R 407, Stamm.
159 AG Thematische Textilgestaltung, Mi 16.30—18.00 Uhr, R 407, Stamm.
160 E Exkursion nach Vereinbarung und besonderer Ankündigung, Stamm.
165 Ü Jugendgemäße Leichtathletik und Sommerspiele (nach Vereinbarung),
Gruppe II, Kramer.
166 Erwerb des Sportabzeichens (nach Vereinbarung), Kramer.
167 U Schwimmen Mi 13.00—14.00Uhr, Kurse der DLRG, Fr 7.00—8.00 Uhr, Stil¬
schwimmen und freies Üben, Kramer.
169 Ü Praktisch-methodische Übungen in Gruppen, siehe Anschlag, Peters/Köhler.
170 Ü Schwimmen für Anfänger (nach Vereinbarung), im Lehrschwimmbecken der
PH, Peters/Köhler.
171 Ü DLRG-Schwimmen, Do 7.00—8.00 Uhr, Kaiser-Karls-Bad, Köhler.







5902 Weidenau (Sieg), Franzstraße 6
Fernsprecher: Amt Siegen (02 71) 7 35 37
o. Professor Dr. Ernst Horst Schallenberger
Sprechstunde: Montag 11—12 Uhr
Mittwoch 15—16 Uhr (Verw. Raum 6)
Prodekan:
o. Professor Dr. Heinz Müller













o. Prof. Dr. Margot Fleischer






Ausleihzeiten: Montag 10 bis 12, 15 bis 16 Uhr
Mittwoch 10 bis 12, 15 bis 16 Uhr
Freitag 10 bis 12, 15 bis 16 Uhr
Öffnungszeiten des Lesesaales:
8.30 bis 17.30 Uhr, außer Samstag
Vertrauensdozent:
Dozent Dr. Hans Schöneberg




5902 Weidenau (Sieg), Franzstraße 6
Fernsprecher Amt Siegen (02 71) 7 35 37
(Verw. Raum 10)
1. Vorsitzender:
Hans-Joachim Kiefer, 5241 Mudersbach, Mittelstraße 7
2. Vorsitzender, Sport- und Politikreferentin:
stud. paed. Ursula Pape
Sozialreferent:
stud. paed. Heinz Müsch
Sportreferent (männl.):
stud. paed. Walter Herzog
Kulturref erentin:
stud. paed. Hilkea Schönbohm
Finanzreferent:
stud. paed. Uwe Galle
Pressereferent:
stud. paed. Walter Bylebyl
Wohnung und Arbeit:
stud. paed. Bertold Büdenbender
Referent für Auslandskontakte:
stud. paed. Wilfried Junge
STUDENTENHILFSWERK
Vorstand:
a. o. Prof. Dr. Johannes Heinrich
o. Prof. Dr. Georges Schmitz




Dozent Dr. Hans Schöneberg
Stellvertreter:
o. Prof. Dr. Georges Schmitz
„GESELLSCHAFT DER FREUNDE DER PÄDAGOGISCHEN
HOCHSCHULE WESTFALEN-LIPPE ABTEILUNG SIEGERLAND"
Vorsitzender:
Bernhard Weiss, Präsident der Industrie- u. Handelskammer
Kollegiums-Beauftragter:
o. Prof. Dr. Karl Klein
Studentenpfarrer:
Breer, Günter, Dr. Pastor, 5902 Weidenau, Hindenburgstr. 55
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Tel.: 2 12 37 (für ev. Studenten)
Sondermann, Horst, Vikar, Religionslehrer
5900 Siegen, Peter-Paul-Straße 10
Sprechstunde: Freitags 12 bis 13 Uhr




Ader, Dorothea, Dr., Dozentin, 44 Münster,
Spiekerhol 12
Baldermann, Ingo, Dr. theo!, o. Prof., 5900
Siegen, Laaspher Straße 60, T.: 02 71—
Nr. 6 29 00, Sprechstünde: mittwochs 15
bis 16 Uhr, Pavillon Raum 18
Borghaus, Herta, Dozentin, 5090 Leverkusen
Nr. III, Marienwerderstraße 4, T.: 0 21 72—
Nr. 619 97, Sprechstunde: freitags 16 bis
17 Uhr, Pavillon Raum 22
Fleischer, Margot, Dr. phil., o. Prof., 5912 Hil¬
chenbach, St. Veitsweg 1, Sprechstunde:
montags 14 bis 15 Uhr, Pavillon Raum 22
Hecker, Gerhard, Dozent, 6232 Bad Soden/
Ts., Odenwaldstraße 9, T.: 0 6196—2616,
Sprechstunde: mittwochs 16 bis 17 Uhr,
Leibeserziehungspavillon
Heinen, Ernst, Dr. phil., Dozent, 5902 Weide¬
nau, Obere Friedrichstraße 1, T.: 02 71—
Nr. 7 3414 und 02 21—87 21 00, Sprech¬
stunde: mittwochs 15 bis 16 Uhr, Pavillon
Raum 17
Heinrich, Johannes, Dr. phil., a. o. Prof., 5901
Trupbach, Birlenbacher Straße 36, T.:
Nr. 02 71—20 9177, Sprechstunde: mitt¬
wochs 16 bis 17 Uhr, Pavillon Raum 21
Hinrichs, Wolfgang, Dr. des., Dozent, 7419
Neuhausen, Wolfgrubstraße 30
Kellersohn, Heinrich, Dr. phil., o. Prof., 5070
Bergisch-Gladbach, Hebborner Straße 144,
T.: 0 22 02—63 58, Sprechstunde: mittwochs
17 bis 18 Uhr, Kunsterziehungspavillon
Raum 46
Klein, Karl, Dr. theol., o. Prof., 5900 Siegen,
Giersbergstraße 26, T.: 02 71—2 43 98,
Sprechstunde: donnerstags 17 bis 18 Uhr,
Pavillon Raum 19
Klussmann, Paul Gerhard, Dr. phil., o. Prof.,
44 Münster, Martin-Luther-Straße Nr. 27,
T.: 02 51—2 34 58, Sprechstunde: mittwochs
18 bis 19 Uhr, Kunsterziehungspavillon
Raum 44
Krahl, Ilse, Dozentin, 5902 Weidenau, Am
Eichenhang 18, Sprechstunde: mittwochs
16 bis 17 Uhr, Verwaltung Raum 1




















März, Fritz, Dr. phil., Dozent, 5900 Siegen,
Giersbergstraße 162, T.: 02 71—2 66 35,
Sprechstunde: freitags 12 bis 13 Uhr, Ver¬
waltung Raum 9
Allgemeine Pädagogik
Müller, Heinz, Dr. phil., o. Prof., 5230 Alten¬
kirchen, Auf dem Steinchen 6, Sprech¬




Reimers, Edgar, Dr. phil., o. Prof., 5902 Wei¬
denau, Hermann-Böttger-Weg 1, T.:02 71—
Nr. 2 41 42, Sprechstunde: dienstags 12 bis
13 Uhr, Verwaltung Raum 3
Allgemeine Pädagogik
Ripplinger, Ingeborg, Dozentin, 53 Bonn, Ma-
rienstr. 33, Sprechstunde: mittwochs 16 b.
17 Uhr, Leibeserziehungspavillon
Leibeserziehung
Schallenberger, Ernst Horst, Dr. phil., o. Prof.,
5911 Unglinghausen, Herzhäuser Straße 5,
T.: 0 27 32—32 01, Sprechstunde: dienstags
12 bis 13 Uhr, Verwaltung Raum 6
Schmitz, Georg, Dr. rer. nat, o. Prof., apl.
Prof. an der TH Aachen, 5902 Weidenau,
Engsbachstr. 30, T. 0 22 41—7 82 02, Sprech¬
stunde: montags 16 bis 17 Uhr, Kunsterzie¬
hungspavillon Raum 42
Schmitz, Georges, Dr. phil., o. Prof., 5902 Wei¬
denau, Austraße 10, T.: 0 22 36—28 71,
Sprechstunde: montags 15 bis 17 Uhr, Pa¬
villon, Raum 20
Schöneberg, Hans, Dr. phil., Dozent, 5901 Seel¬
bach, Freudenberger Straße 96, Sprech¬
stunde: donnerstags 10 bis 12 Uhr, Verwal¬
tung Raum 9
Schrey, Helmut, Dr. phil., a. o. Prof., 5902 Wei¬
denau, Kirchstraße 26, T.: 02 11—43 15 12,












Kleffmann, Aenne, Oberstudienrätin, 5901 Nadelarbeit
Eiserfeld, In der Talsbach
Kolbe, Wolfgang, Dr. rer. nat., 5902 Weide- Didaktik der Biologie
nau, Schultestraße 2, T.: 0 23 24—40 37,
Sprechstunde: mittwochs 16.30 bis 17.30
Uhr, Verwaltung Raum 9
133
Marggraf, Wilhelm, Dr. med., apl. Prof. an
der Universität Göttingen, Chefarzt des
Amtskrankenhauses Weidenau, 5902 Wei¬
denau, Ferndorfstraße 12, T.: 02 71—7 31 51
Patt, Hans-Josef, Dr. rer. nat, 5100 Aachen,
Försterstraße 12, Sprechstunde: donners¬
tags 18 bis 19 Uhr, Altbau Raum 35
Petermann, Hans, Dr.-Ing. habil, apl. Prof.,
an der TH Braunschweig, 5900 Siegen,
Hohler Weg 35, T.: 02 71—2 30 44






III. Instituts- und Seminarassistenten
Boddenberg, Erich, 518 Eschweiler, Ebertstr.
Nr. 7
Koza, Ingeborg, Dr. des., 532 Bad Godesberg,
Sibyllenstraße 38
Moog, Helmut, Dr. phil., 5901 Bürbach, Hain¬
bornstraße 19
Sieveke, Franz Günter, Dr. des., 5 Köln-Wei¬











Bieler, Heinz, Rektor, 5901 Eiserfeld, Hels-
bachstraße 78, T.: 02 71—38 10 23
Schütz, Karl, Dr. phil., Studienrat, 5902 Wei¬
denau, Erlenweg 4, T.: 02 71—7 34 50
Strauch, Gerhardt, Lehrer und Dipl.-Biblio-




V. Den Instrumentalunterricht übernehmen:
Breuer, Franz-Josef, Staatl. gepr. Organist Orgel
und Chorleiter, staatl. gepr. Musiklehrer,
5902 Weidenau, Tiergartenstraße 23
Holstein, Klaus, 5912 Hilchenbach, Wilhelms- Klarinette
bürg 1
Landgraf, Hagen, Studienrat, 5902 Weidenau, Klavier
Erlenweg 4, T.: 02 71—7 41 44
Müser, Gudrun, Staatl. gepr. Musiklehrerin, Bratsche, Cello
5902 Weidenau, Siegstraße 9, T.: 02 71—
Nr. 2 13 37
Rodewald, Rudolf, Staatl. gepr. Musiklehrer, Flöte, Gitarre
5902 Weidenau, Austraße 6, T.: 02 71—
Nr. 7 26 82
134
INSTITUTE UND SEMINARE
Seminar für Pädagogik und Philosophie (Pavillon, Raum 28):
Geschäfts! Direktor: o. Prof. Dr. Edgar Reimers
Assistent: Dr. Franz Günter Sieveke
Sekretärin: Angestellte Ruth Schwarz-Römer
Seminar für Schulpädagogik (Pavillon, Raum 27):
Geschäftsf. Direktor: o. Prof. Dr. Heinz Müller
Assistent: Dr. Helmut Moog
Sekretärin: Angestellte Gisela Münker
Seminar für Psychologie und Soziologie (Pavillon, Raum 29):
Geschäftsf. Direktor: o. Prof. Dr. Georges Schmitz
Assistent: NN
Sekretärin: NN
Seminar für Religionspädagogik (Pavillon, Raum 30):
Geschäftsf. Direktor: o. Prof. Dr. Karl Klein
Assistent: NN
Sekretärin: Angestellte Irmg. Walkenhorst
Seminar für Didaktik der deutschen und der englischen Sprache (Pa¬
villon, Raum 31):
Geschäftsf. Direktor: a. o. Prof. Dr. Helmut Schrey
Assistent: NN
Sekretärin: Angestellte Ines Schmidt
Seminar für politische Bildung und für Didaktik der Geschichte und der
Erdkunde (Sparkasse Weidenau, 4. Etage, Raum 28 und 29):
Geschäftsf. Direktor: o. Prof. Dr. Heinrich Kellersohn
Assistent: Dr. Ingeborg Koza
Sekretärin: Angestellte Ellen Florin
Seminar für Didaktik der Mathematik (Altbau, Raum 35):
Geschäftsf. Direktor: o. Prof. Dr. Georg Schmitz
Assistent: Erich Boddenberg (mit der Wahrnehmung beauftr.)
Sekretärin: Angestellte Doris Busch
Seminar für Musikerziehung und für Leibeserziehung:
(Altbau, Raum 38, Kunsterziehungs-Pavillon;
Leibeserziehungs-Pavillon, auf dem Gelände der Glückauf-Kampfbahn)
Geschäftsf. Direktor: a. o. Prof. Dr. Johannes Heinrich
Assistent: NN
Sekretärin: Angestellte Marianne Schatte
Organisation der Praktika:
o. Prof. Dr. Heinz Müller
In Verbindung mit:




Pädagogik und ihre Grundwissenschaften
Pädagogik
Vorlesungen:
Die Formen der Erziehung und die pädagogische
Soziologie
2 Std., Di, Fr 8.00—9.00 MHS
Von Comenius bis Herbart;
Höhepunkte neuzeitlichen Erziehungsdenkens




2 Std., Di 10.00—12.00
Johann Michael Sailer:
Uber Erziehung für Erzieher
2 Std., Fr 10.00—12.00
Pestalozzi, Lektüre ausgewählter Texte





Grundfragen der gegenwärtigen pädagogischen
Diskussionen







Schiller: Uber die ästhetische Erziehung des Menschen, Reimers/Sieveke
Lektüre und Interpretation
2 Std., Fr 17.00—19.00 ÜbR 4
Philosophie
Vorlesung:
Philosophie der Gegenwart I Fleischer
2 Std., Mo, Di 12.00—13.00 MHS
Übung:
Einführung in die Ethik Fleischer
(Aristoteles, Nikomachische Ethik)
2 Std., Mo 15.00—17.00 ÜbR 3
Schulpädagogik
Vorlesungen:
Theorie der Schulen I Müller
1 Std., Mi 17.00—18.00 MHS
Organisation des Schultages Schalk
1 Std., Sa 10.00—12.00 (14tägl.) MHS
Technik und Schule Schöneberg
2 Std., Do, Fr 9.00—10.00 MHS
Erkrankungen des schulpflichtigen Kindes Marggraf




1 Std., Mi 18.00—19.00
Schulrecht
1 Std., Mo 8.00—9.00
Spiel und Bildung
2 Std., Fr 17.00—19.00
Schriften zur Frage nach der Didaktik
2 Std., Mo 10.00—12.00
Soziologie
Vorlesung:
Der Mensch in der modernen Gesellschaft
(Grundzüge soziologischer Anthropologie)
2 Std., Do, Fr 9.00—10.00
Übung:
Soziologie der Schulklasse
2 Std., Gruppe I Mo 10.00—12.00




1 Std., Fr 12.00—13.00
Tiefenpsychologie und Erziehung



















Psychologische Probleme in Kinderbüchern N. N.
2 Std., Fr 10.00—12.00 MHS
Diagnostische Hilfsmittel in Unterricht und Erziehung Schmitz
2 Std., Mo 10.00—12.00 MHS
(für alle Semester)
Intelligenz, Begabung, Arbeitseinstellung und Auslese Schmitz
2 Std., Di 10.00—12.00 Seminarraum





Die Glückseligkeitslehre in Nietzsches Klein
„Also sprach Zarathustra" als Auseinandersetzung
mif; der Botschaft des Evangeliums
2 Std., Mi, Do 16.00—17.00 MHS
Seminar:
„Die Katechese für die Neulinge" Klein
Das Büchlein des heiligen Augustinus
„De catechizandis rudibus" im Hinblick auf die
Katechese und ihre Methodik heute
2 Std., Do 11.00—13.00 Seminarraum
Übung:
Vom christlichen Leben
Die Katechese der Lehrstücke
„Vom Leben nach den Geboten Gottes
(Katechismus III. Teil)
2 Std., Do 17.00—19.00 ÜbR 1
Evangelische Religionspädagogik
Vorlesungen:
Das Alte Testament im Unterricht




Die Davidsgeschichte im Unterricht






Die gegenwärtige religionspädagogische Diskussion
2 Std., Do 11.00—13.00 ÜbR 1
Kolloquium:
(Anschlag beachten)








Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
Vorlesungen:
Der deutsche Roman, im 20. Jahrhundert
1 Std., Mi 17.00—18.00 GrHS
Der Aufbau des Deutschunterrichts
1 Std., Do 8.00—9.00 GrHS
Vom Ursprung, Wesen und Wandel der deutschen
Sprache
1 Std., Mo 14.00—15.00 MHS
Die deutsche Sprache I
Syntax und Stilistik
1 Std., Mo 14.00—15.00 GrHS
Übungen:
Schriftliche Arbeiten und Gestaltungsaufgaben in der
Grundschule
2 Std., nach besonderer Ankündigung ÜbR 4
Rechtschreibunterrichf; in organisch-ganzheitlicher
Schau
2 Std., Mo 17.00—19.00 ÜbR 4
Der Aufsatz in der Oberstufe der Volksschule










Ausgewählte Dichtungen der Goethezeit
(Lessing — Goethe — Schiller —■ Hölderlin)
2 Std., Do 11.00—13.00 ÜbR 4
Seminar (Thema siehe Schwarzes Brett)
2 Std., Di 15.00—17.00 ÜbR 3
Klussmann
Ader
Didaktik der englischen Sprache
Vorlesungen:
English Social History Schrey
1 Std., Di 17.00—18.00 MHS
Problems and Methods of Teaching English Schrey
1 Std., Mi 17.00—18.00 K1HS
Übungen:
English Phonetics I Schrey
2 Std., Do 14.00—16.00 ÜbR 1
Conversation. Group Schrey
1 Std., Di 18.00—19.00 ÜbR 3
Seminar:
English Poetry Schrey
2 Std., Do 17.00—19.00 ÜbR 3
Politische Bildung, Didaktik der Geschichte
und Landesgeschichte
Vorlesung:
Deutscher Nationalismus und Liberalismus in der
1. Hälfte des 19. Jahrhunderts
2 Std., Di, Mi 18.00—19.00 MHS
Übungen:
Der Geschichtsunterricht in der Hauptschule
(7.-9. Schuljahr)
2 Std., Do 14.00—16.00
Das „Hörbild" im Geschichtsunterricht







Das Jahr 1848 in Rheinland und Westfalen
2 Std., Do 11.00—13.00 ÜbR 3
Ausgewählte Quellen zur Geschichte der Erklärung
der Menschenrechte
2 Std., Di 15.00—17.00 Dekanzimmer
Kolloquium:
Die Wilhelminische Ära






Heimatkunde und Didaktik der Erdkunde
Vorlesung:
Das Siegerland
1 Std., Mi 18.00- -19.00 K1HS
Übungen:
Ausgewählte Themen zur Landeskunde des Sieger¬
landes
2 Std., Do 14.00—16.00 K1HS
Anleitung zu selbständigen erdkundlich-heimatkund¬
lichen Untersuchungen
(nur für Fortgeschrittene; Zeit nach Vereinbarung)
Seminar:
Die Landschaftsgürtel der Erde












1 Std., Di 14.00—15.00 NwHS Boddenberg
Vorlesung:
Einführung in die Didaktik der Mathematik Schmitz
1 Std., Di 17.00—18.00 GrHS
Übung:
Neuere ausländische Literatur zum Rechenunterricht Schmitz
2 Std., Mo 17.00—19.00 MHS
Seminar:
Vektorrechnung II Schmitz
2 Std., Di 15.00—17.00 Seminarraum
Didaktik der Naturlehre
Vorlesung:
Die Chemie des Alltags im Unterricht Patt
1 Std., Do 17.00—18.00 NwHS
Übung:
Praxis und Methodik der Volksschulphysik (Optik) Patt/Schmitz
2 Std., Do 14.00—16.00 NwHS
Seminar:
Der Wechselstrom und seine Eigenschaften Patt






Blüten und Blütengäste Kolbe
1 Std., Mi 18.00—19.00 NwHS
Erkrankungen, des schulpflichtigen Kindes Marggraf
2 Std., Sa 10.00—12.00 MHS
(14täglich)
Übungen:
Beobachtung und Versuch im Naturkundeunterricht Kolbe
der Volksschule
2 Std., Do 14.00—16.00 UbR 2
Botanisches Praktikum
(begrenzte Teilnehmerzahl)
2 Std., Di 17.00—19.00 ÜbR 2
Seminare:
Einführung in die Tier- und Pflanzenwelt der Heimat
(mit Bestimmungsübungen)
(Proseminar)
2 Std., Di 15.00—17.00 ÜbR 2
Ausgewählte Kapitel aus der Morphologie und
Physiologie der Pflanzen (Oberseminar)






Hydrobiologische Untersuchungen in der Biologischen
Station „Heiliges Meer" (26. 8. bis 31. 8. 1966)
Hauswirtschaft
Vorlesung:
Volkswirtschaftliche und soziale Probleme in der Borghaus
Hauswirtschaft
1 Std., Fr 14.00—15.00 K1HS
Übung:
Ausgewählte Gebiete aus der Ernährungs- und Borghaus
Nahrungsmittellehre
2 Std., Sa 8.00—10.00 ÜbR 2
(oder nach Vereinbarung)
Seminar:
Lehr- und Lernmittel im lebenspraktischen Unter- Borghaus
rieht
2 Std., Sa 10.00—12.00 ÜbR 2
Exkursionen:
nach besonderer Ankündigung
Didaktiken — Musische Lehrgebiete
Kunst- und Werkerziehung
Vorlesung:
Bildende Kunst und bildnerische Erziehung
1 Std., Di 14.00—15.00 ÜbR 5
Übungen:
Einfache plastische Arbeiten
2 Std., Mi 14.00—16.00 Werkraum
Übung und Seminar:
Auswertung fachdidaktischer Unterrichtsergebnisse
2 Std., Do 11.00—13.00 ÜbR 5
Materialbilder






2 Std. (Termin wird in einer Vorbesprechung ver¬
einbart) ÜbR 4
Seminar:
Die Strickerei als Gestaltungsmittel




Ausgewählte Werke Franz Schuberts
1 Std., Fr 14.00—15.00 MHS
Übungen:
Das Lied im Unterricht der Volksschule
2 Std., Mi 14.00—16.00 Musikseminar
Umgangsmäßiges Singen
1 Std., Fr 12.00—13.00 Musikseminar
Seminar:
Übungen zur Instrumentalmusik der Wiener Klassik
2 Std., Di 15.00—17.00 Musikseminar
Seminar (Thema siehe Schwarzes Brett)
2 Std., Do 11.00—13.00 Musikseminar
Arbeitsgemeinschaft:
Chor
2 Std., Fr 15.00—17.00 MHS
Kammermusikgruppe
2 Std., Mo 15.00—17.00 Musikseminar
Harmonielehre



















1 Std., Di 15.00—16.00 K1HS
Ripplinger
Übungen:
Sportgeräte, Sportstätten und Fragen der Spielplatz-
gestaltung
2 Std., Mi 14.00—16.00 ÜbR 3
Ausgewählte Beispiele zu methodischen Prinzipien
(Leichtathletik, Gymnastik)
1 Std., Di 16.00—17.00 ÜbR 1
Seminar:
Kategoriale Bildung in der Leibeserziehung
2 Std., Do 11.00—13.00 Leibeserz.Pav.
Praktische Übungen:
Fußball und Handball in der Volksschule (Studenten)
2 Std., Do 8.00—10.00
Schwimmen in den verschiedenen. Stilarten
1 Std., Do 7.00—8.00 Hallenbad
Grundausbildung in der Volksschule
1 Std., Di 14.00—15.00
Volleyball (Studentinnen)
2 Std., nach Vereinbarung
Gymnastik (Studentinnen)
1 Std., nach Vereinbarung
Laufen — Springen — Werfen
2 Std., Mi 14.00—16.00
Exkursion:




Weitere Möglichkeiten nach besonderer Ankündigung
Sprachkurs:
Einführung in die lateinische Sprache
2 Std., Mo, Di 14.00—15.00 ÜbR 1
Tagespraktika:
Mi 8.00—13.00
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